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i g t t P 
El sfeñoi' Riolui so traído de Ma-
írid ton. la i iuprcsión de una bella 
'.na ña de faiuilia, unos cuantos días 
más de existencia y una noticia agra-
dable para Santander. Menos es na-
da Oltx'os van a la coilc y, si no lo 
hatrii por San Isidro, no se traen .ni 
uli pito ni unas rosqiuillas. 'Deheinos, 
áftes, de esta.r agradecidos ¡i; nuestro 
l.IlM'i n.uldr, que si bien es verdad que 
ÍLii no liace casa mayor para evitar 
jf¿ conflictos sociales; en cambio en 
I,.,, c.ilo se aciucrda. de que existen y 
hasca paia. ellos, el remedio que pue-
do serles m á s eficaz. 
gj .señor Rioliii—cualquiera que há-
VÜ aver leído los diarios locales lo sa-
¡ l o niiismo quo nosotros—^e lia 
Uüido de Madrid la esperanza de que 
,1 oonfliclo del ramo de c-onstrucción 
urtitie luegi> por cauces seguros quo 
puedan llevarle a desahogar en el pa-
jadi-íaco mar del trabajo. 
Eaa esperanza, está ])uesta en el mi-
jjí&tro correspondiente. Su Excelencia, 
ilustrada por l is ia , e s tá a l tanto de 
jo que dcsgracia.damento ocurre en 
gaSltaJider con la, Patronal y los obíe-
IVK-S de constinocicn y meta lúrg icos y 
quiere celiar una. mano al. asunto pa-
ra vei* de ai reglarle. Su Excelencia 
tiene todo el reconocimáento de San-
Uunder porque éste ê ba. dado cuenta 
que lia sido necesario' que el gober-
nador fuese a ¡Madrid para que aquél 
êstuviese al tanto del conflicto que tie 
un a esta población estancada desde 
Unce dos meses. S i el señor RicUi ;-e 
queda aquí, el señor Li^.árraga bubie-
ae •continu.a.do sin saber lo que pasa-
bit en la capital elegida por los Re-
yes para pasar el verano. Y eso que 
eg cosa, de su departamento. 
Gomo íbamos diciendo, o, mejor di-
cho, como ya hemos escrito, el minis-
tro pmpone idos soluciones: la una, 
el .venir aquí un representante suyo; 
que.acliíe de. C u r m Melosa;-y l a cftra 
•(pie vayan a Madrid patronos y obr0-
n ira t ar el casc>; en el lúii i ister'o. 
•;;Nosotras nos quedamos con la pvi-
™¿jtai., E3 preferu)le que del c éh l ró 
tenga a la periferia un señorón por-
T X T O T - A . ] 
que rápidamente sent irá el t irón «de 
la corte y. sus placeres» y desp-jidiá-
l á cuanto antes; lo contrario de lo 
(pío suele ocurrir cuando de provin-
cias v a alalina, comisión a Madrid: j 
que piei de un tiempo pi celoso Incien 
do antesalas y, como en a lgo .ha de 
entretenéis-' . 93 aluiona d'aiia>iado a 
VCT a Ol ías , la. Chelito,. la Hidalgo, 
el Metro, el Ideal Uosales y Oanti 
quanti», olvidando' quo es provincia-
n a y, que en su pnehlo se ,la espera 
con, el ansia, natnial de quien ha pues-
lo en ella leída su i lusión. 
Hay, pues, quo bacer venir a, San-
í tander, maixana mejor que pasado, 
al re•pro.sfinta.nte. de su Excelencia .y 
as í que llegue apoderarse de él y no 
soltarle basta qiro vea. una o m á s so-
' lucio-nos al (.(MiHicto.' Porque np esta-
mos para m á l g a s t a r las horas des-
pués do tanto tiempo de paro • n las 
industrias, talleres y construcc'Vin 
Pero para ello es necesario que am-
bos orgariisariios—pa,tronal y" obrei*o— 
depongan tóda mira Ggoísw y p- iso-
ñaí y i'iciisrn e'1 que Saintandei-—la 
bella ciudad amada, del Can.íáorico, 
la, linda población que tanto lia su-
frido con locsi conflii to? so-ciares—los 
necesita para hac'erse m á s 'lermosa 
y sugestiva, los precisa, para su en 
grandecimiento y desarrollo. 
No son esto;?, mioUVos sentimonta.los, 
sino de un materialismo absoluto. 
Los otros no Jos queremos traer hoy 
aquí, aunque no e s t a r á de m á s pre-
sentárse los a los contendientes p a r a | 
excitar su piedad: las lamillas obre-.; 
ras llevando al Monto lo impresc.Mdi-; 
l>le para la vida, para. Següir vivien-
do; las del pequeño patrono sufrim-
do con éste las a g o n í a s de una letra 
con vencimiento inaplazable o. la 
apremiante not iñeac ión de tiago de 
contribuciones o de rentas-.. 
Y s i a pesar de todo se obstinan en 
sr>onir lucbiando estéri lmente, para 
que al final no haya, ni vencedores ni 
vencidos. Santander ae encu-ntra en 
e r dere-clio de seña lar les si no coino 
a enemigos, por lo menos como a iu-
conscientes... 
x 
—Por fin h»y bailes sueco3. 
—Si; pero v e r * como habrá muchos que sin ser bailarines se harán los «£uccos». 
E L ATRASO A L D E A N O E X P L O S I O N DE ACIDO S U L F U R I C O 
U n a m u j e r m u e r t a y u n 
h o m b r e h i d r ó f o b o . 
VALENCIA, 20.—Hace próximamente 
iin mes, y en el pueblo de Azanete, una 
mujer llamada Salvadora Payá sufrió 
una caída, resultando con la fractura del 
antebrazo y de la muñeca derechos. 
Le hizo la cura un carnicero de la io-
flálidad que ejerce de curandero, y hoy, 
la mujer, a la que se ha declarado la gan-
grena, ingresó en grave estado en el Hos-
pital. 
8e ha denunciado al Juzgado que hace 
unos días fué enterrado un individuo, 
muerto de hidrofobia. 
Ocho días antes se había causado una 
herida en una mano, y para curarse hizo 
que le lamiera la herida un perrito de su 
Propiedad. 
La herida se infectó, sobreviniendo la 
Mdrofobia,y como resultado de todo ello, 
•a muerte. 
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NOTAS P A L A T I N A S 
E l R e y i r á a G a l i c i a e n 
a g o s t o . 
POR TELEFONO 
MADRID, 20.—Parece confirmada la 
noticia de que el Rey, acompañado del 
Pinastro de Marina, irá al.Ferrol el pró-
| * 0 mes de agosto: 
Allí embarcará én el cañonero <Terr0r> 
I'ara visitar las.rías de Marín. 
,So preparan con tal motivo grandes 
'éstejos en la población gallega, entre 
08 ^ colocación de la quilla a un nue-
^trasatlántico. 
casi seguro que asistirá a estas" 
s el marqués de Comillas. 
Una invitación. 
latí"1' Co"l'¡l-"<,n <'•' Segovia h a vúsi-
o iul Rey (pau^ jáiv^arile á l a colo-
||) 10,1 de ia primera piedra .del mo-
IPinto <|.||... i-i le.ii ;i a .luán Itea.vo. 
Adolfo y Franciscn . prepa.ra.ndo el 
ácido, que habían d£é trivsbul.-ir a otro 
<l.epósiito y querer tapar un aigujiero, 
por donde salía r! ;'n Ido. 
E l ,tnste. sucoso causó honda sensa-
ción entro los oliroros ,d • la IVi.hi'ica 
del señor Bapuito, donde Adolfo goza 
de general aprecio. 
E l infortunado obrero es viudo y 
vive en c o m p a ñ í a de un hijo suyo. 
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D I C E E L G O B E R N A D O R C I V I L 
L a S a n t a S e d e y l a t e n -
t a t i v a d e l e m p e r a d o r . 
C a r l o s . 
L a s o b r a s d e l a " p l a z a 
d e t o r o s . 
U n o b r e r o g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
O V I E D O , 20.—llalla la.« once die la" 
mañana, de ayer. Jos obreros que tr i - ' 
bajan en [ja fálu iea (je VttdWos epe ci 
a:-ñor l'.asurlo ppmQ ¡áü el i «ir rio del 
Tejedor, oyioron una dcitonaeión, .que 
les -puso é n ailiirma. 
S 'guiida.miente vaiiiios opei-ariois en-
tilaron Oh OÚI d-.'iK'.-sito (j,1 donde sintie-
ron partir la exiplosión, prosencúando 
un buiaiírb doloroso. 
E l obrero vaidnü&ro Adolfo Dunruii, 
amimodo 'a, una pared y puestas las 
ilos manos ,en lois ojos, gritaba kisti-
meram.onte: 
—'íQue- no veo! ¡He quedado' sán vis-
ta! '{Estoy ciego!... 
Y se retorcía c o m í a la pared, sollo-
zando y sin quiitarse Jas' míanos de los 
ojos, qué eran isólo una. llaga. 
Otro compañero de Adoilfo. Fra.n-
oiisco lOarcúr, táiinlmén tenía, queimados 
Ida páiip-ido-s, piero no presentaban 
las quemaduras Imporia.ncia alguna. 
Adolfo p e d í a , que le a.paigaaen el 
fuego que quemaba aue ojo*, y ailgu-
nas ol'irerois pretendiieron ciilnuarle 
los .horribles dolo.ro* que- sufría_ con 
j)añuelos leniipapadós en agua, 
; E-TÍ vista-de la inelica.c.ia. de IQS ser-
vic iós que presta.ban a Jos dos heri-
dOSf se les trnslatló a la Casa do So-
corro. 
Una Vez • én -dñcilK» c^ía!decimiento 
benénco, el médii.o (le guardia don. 
Pedro GaJvo y '«1 personaj a sus órde-
nes, procedieron a preistar a los beii-
dos i a cura de ui ^ Miela. 
Adrifo Dun i' i. (jiie _ ti-cu y C.l n ñ o s y 
ka.liifta pr^piier p;!.̂ ,) de La eyeá iiú-
inero '¿\). de la e il| •, Diudiuíra, iire.---o-
iabá-''proifundiaisi- q;-ueiiii»adu»ds'-i en aui-
bos .ojew . Vu compañero. l-'r.m-^iyci). 
(rtM-i'ia, d'e ••<:!.) añois. y v.v.-.ino de la '••!-
¡le Clitígcinió ,Ciirc(a-:J0'VK>, tenía- qne-
rnadiüra.s -Mii,p-i"li.c'ni.l 's en léis njos. 
E l estiirdo é é \ .pjrimom Qpij grav •: 
no .api -fil Francteco. cuya s, Ir î.-.-n-̂ s 
SOffl dé caráct-'-r I «ro. 
Lia, ¡iiii;|)iv-s.¡i);n de.) .-i-ñoir íla.lvo; i, ••-
perto a lia, pérdida ttdt^ de l a Vikjí,a \ 
Adóilfo, es p-simiista. 
LaiS pejíSi'iiaís emiié . áccniipañaroin a. 
los heñidos a la Caisa de §ap<aBi>, ex-
plican • ras deisgracia en l a forma, si-
guiente: 
T,H exphisiiv'ni se prí-WfuJo ail Irallars,» 
So entrevistaroin •arajcihe, a l a hora 
de' coslumibr-o. l o s repoii-nns locales 
con el gobernador cáviá de l a provin-
cia. 
Les dijo en priamn' lugar que el sin-
di callista. Arroyo, fugado- de Vega de 
Liébana, v de envo asunto sfe ocuipiaba 
ayer lampllamnite EÜL l'l 'EIM.O G A A - ano 
«L'Obsservatore 'Ronuuno» d i c e i o si-
guiente sobre ed citado asunto: 
«El hecho es que ed P a p a y el Vati-
cano ignoraban comipletamento todo 
lo que sé prepara lia *&i F r a ugius. E l 
mismo .día de l a llegada <l- Caih •:- • 
I l i ingi ía . efl cacdina.I rn'ti, a,rzobi:Sp! 
de Váeha, advert ía ¡u Nuncio que Ca-
los estaba de paso, llegando a Buda-
pest con el consentimiento de l a «En-
t en te» . 
E l secre'-tiario -de Estado, para tenei 
La ei iifirmaclóii o l a i'ecii.lftoac.ión, co-
municó ¡esta igrai\*e notieiia a 'alguiMí 
diplijináticos, entre loa que se- conta 
baíi. al miinistro de IngJatenra, y e 
señor Donicte, que Ha ignoraban enm 
pMííime-nte... E l -día, Siiguientie, el i.nis 
Niuncio telegrafialia que había'. 
T A B R O , conti-niiaba sin par-'cer, aun- asegurado a l inite.nio cardenal que •• 
que la l ieneméri ia ae «es-fuerza en d a r rumor ien cuqsliión carecía de funda-
con él m a n i ó antes, a-vcn-aindo que mentó , y que en aquel momento y», 
de bá momento a otnylo'consiga. '-Cairlos.,.estaba tlisi uliendo con éO Co 
Después comun'co e l ^ -fn r Hicii-i a 'bienio de Hungr ía; e s t á rectiíicaciói 
1- - periódistas que b-abíía rocibldo un ,correctaimiente se puso en eonocimien 
expresivo. té legrainia •dol,.nü-o.va direc- to de<-todos aquellos ia qulon se habí; 
tor generdil die'Segurid-ad, señor Mi - comiunicado l a noticia, s m embargo 
lian'de-l-'riegd. (bind.de,,-ii--iíta de. ha- el Nunoió comunicó en seguida, qu-
Iverse poiás'S'ionado d é ríti cargo. jda ^msencia de -Carlos en Hungri: 
A ei:;it.inuac;i '!i líablar- n h.< reprer- vodvía a "parecer" que ora verdad 
sentantes de "los • p'e.i-ióÁ.icos con la cuando It-odos do periódicos del m n n 
autoiüdad guiTernaítiiva. de |0(S conflie- do l a animciaban bajo.Ja, forma m á : 
tos soenades pend.ieaites, • diiciendo el categórica; do que proriableinente de. 
señor Ricbi que-por la mañana había muestra que el Gobierno austr íaco 
conferéncaado" con l a representaioión por medio íde día cernirá, pretendí; 
patronai"sobre". vamio-s • puhlos del l i l i - guardar ed seoreto de lo que habí: 
gio, v que-hoy lo hsCca ron los obre- pasado. ' •. 
ros, ¿eispecto a" la intei-vención ded mi- Esta lireve crónica demuestra, qm 
niisteiri'o ded' Tira bajo en l a c-ueistáón a ed, montón de informaoioneis vienesa,; 
résodiver. que se lentrecruzaron, y que siempre 
E n la, entrevista llevada a. cabo en- fueron coanunicadas . rápidamente o 
tre -el goíjeiinador y Jos patronos, se 'Aquello® ique pudi-enan .tener en elte.í 
convino, ad parecer', en que, iraniedia- u n anteres legiHamo, no podía auton-. 
tamenfe. se proisiigan IQS trabajos .do 
repa,i ac¡é)n die Ja IMaza de T^rós; ope-
zar a .-naidue a .iinsmuar, por entredi-
Chois pérfidos, que l a Santa Sede haya 
raaion que-eifecíuarán a jquÍ l lcK*a !in participado en cualquier forma en 
de evitar los mUurates perjuieios^.a- Iqs .actúalas acontecimientois de l luu-
ra Santander saiprÍ!íi;.éndor -la fiesta gTia.» 
nacional y . p a r a L a Carinad y T-aiurí-
na Montañe-a. 
Un ccairirañOiro iixrogu n'tó si se ha-
bía reniiiitido ya al m-ini.-lro del Trn-
baijo la ciifi-a, ¡Bxapta de obreros des-
ocupados, éh la pro\-¡ncl.i. 
. Rpapo'ndió ál áefloir IC bi qiic se re-
mitiría, .de. un moni m í o a eiro y • qup 
obra- rnl' l icas hab ía ma-nda.do ya ••*-! 
¡¡rroyecto de trabajos factibles en la 
r-eipatrac-ii'Hi dé c-ai-reii.ras y ¿jtoialsi'de 
i ni iie va- ceiaistiturtCílión que pu-3íd.en sor 
subaisitaid-áfi én seguida, y en las cual-
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D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , 20.—Hoy publica, la "Ca-
ceta», entre otras, ia,s disposición-'^ 
Biguientas: 
De Guerra 
Real decreto autorizando al minis-
t ro /para presentar a ¡ a s Con ¡tés Oii 
íes:pue-dái."enco-nilrar limhiajoHniuütíos proyecto de -ley pana conc -rlar dairec-
obreros. , tiamiente con etl (Aiyuntlaiiniiento de San 
'{'a.'|.-rov--cios->, • cnvia.rán a Ja ••e-, Sedjiastiiáai ü a enájieniaicrión ded moaite 
scáuaión d-l miinis-terio <l,e. Fóameni'to'. Urgudl y edificio-s anafliiitareisi situiados 
Ed goil;ioíiiadior oiivid U m a i n ó su con- al pie del j-miismo. 
vwraatóiétó e^ñ im p^nodiiistois- dtaién-1 Ed proyedto «ístá concebido en Toa 
do'Xes que en la provincia no ocurría 
nada, de piuitfeuiar, afortunáidiámen-
te..- - • . 
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E n toda la correspondencia dirigí 
signienti s teorniniis: 
iSe autoiriza ad nvinjiistro de la. Oue-
rra, pana cóaicartar con el Ayujita. 
mienito de S a n ¡Sebaísbiáiii, ©n ed plazo 
'improrrogable do seis üwwes, la ena-
jenación dPil monte Itegull y prap! !-
d.a.a E L P U E B L O CANTABRO sin.idades-del• Estado aféotos ad ramio de 
vanee hawr fonstar: A P A R T A D O , 82>rfíniéTina, -iie.s .-.i pié d •/ mi-ioo. p,,.- la dición al lea/ro mudo. 
.un. valor no menor de 1.500.000 pese-
tas. & . 
M Ayuntamiento des t inará el-mon-
te, p,ro ais amenté, a j-ardines, parques, 
etcétera, de uso público. 
Ed fiimipo.rte de ia.'enajenacuwi sn 
abonará de una soda vez. : 
Ed' producto de l a enajenac ión l iá 
•d© dedicarse a ¡la construcoión de 
cuarteles-de Infantería Ingéniieros. 
De Gobernación 
Co-nvccaitenia p a r a el ingreso e/n-ol • 
GueipoF médico de Sanidad exterior. 
Cc-nvi.cando a eoncunsp para pro-
veer ainco plazas fie oficiales do se-
gunda dase die Administración cávU, 
para prestar servicio en Sanidad ex-' 
terior. . 
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DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
L a s u m a r i a c o n c l u s a . 
MADRID. • 20.—Ed •juez ospacilad quo 
ehitiende en ed prooeiso • inistrüído con 
motivo ded atenteido cometido'conti'a 
e l ' s e ñ o r Dato, h a declarado conclusa^ 
la sumaria. i 
Ha dicho que eí que se-wpersilgua 
como R a m ó n Casanella estuvo ea 
Talavera. 
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Toda la eorrespondeniia politiea 
y literaria diríjase a nombre del 
«Irei tor! ->partado de forreo* 
teúMere M . 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
«Bialla Enniliá», como todas las Iwie-
nas asi-tistiais, siente ed prunito de l á 
renovación, traitando de modeiínutear 
su repertorio p a r a ofrecer novedades 
a isu público; pero como eviidientameti-
te el arte en todas EIUSI mapifestacio-
nes, y sinigulaiñnonte ed látierario y 
musiical, atraviéeian una ena'de denja-
diencia, i a producción; de los 'autores 
de 'hogaño no tiene l á frescura, ka 
espontaneidad y.%la gracia que sainan 
dar a sus obráa los autores' de an-
taño. 
Por eso cuando las ertistas quieren 
o tienen que ¡rendir tributo al .moder-
nismos viene l a ' realidad, que os (el 
público, a ñnponieirlcis" volver^'la c a r a 
anas; es decir, ad repertorio antiguo, 
al que hizo ¡la persoaialidad;de l a i.)i-
térprete y le conquistó fama-y aplau-
sos. 
«fiedla KiMiliia vcoano ¡tais dieanás qijis 
han i-sla,do aquí varias veces , l ia que-
rido ot'rewer novedadels, peâ o ningu-
na iguala ni «de va» como sus anti-
guas oancionieís, y cuando ayer resu-
citó vairias de edías, lante un púbdico 
raMTilarosiísimio que a c u d i ó al Casino, 
viiii renovados en todais los aplausos 
qúe m otiiaig ocaisiones le hadagairaJn. 
Co-ino día hisitoria se repite, no será 
esta la últ ima vez que tendremos mo-
tivos para la. miisma observación. 
L a s pel ículas que se e s tán ponieh-
do en al Oaaino son toaais muy boni-
tas y mantienen el lluego sagra do de 
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L O S R E Y E S Y S A N T A N D E R 
L a j o r n a d a v e r a n i e g a r e a l . 
E u f l t i o . ' i co r reó dé la lÍEiea del lu .m y efi^rfiiiáeceii sus c D i i q u i í - w s 
Nortb "llegó- an í t dyvr .a c.-ia capi la l . gc t í iafe o Í i | d 4 v i d u a l e ^ ; l ^ i s t i iunl i ; . -
¡irix-.edeiite d© Aiauii-d, .el distulg:pklíi y &ÜS ífl^iiosíis (-jK-iir \,; -. 
ca-ballnci don Camilo Jiuu-u.-z (.mu-. \ < WixXiú ver al auiíM .r .u M c a a i c á 
juulo, je-Ce del Gabiftete tfekgráftóp ^é l fd t^ fe i i t e y td-atide .f-;i la laí-na. d ^ ' i a 
J l r a l Palacio d é jLa,'corte.. Id» mi sei-riato g a b k i ¿ t e da trabajo, 
Motiva el viaje di 
(•íipilai dO !a 
jgr¿fi«SW di i c; 1 ; i I IÜ . • 
jx IIÍIIMIIla de l |l ¡Viai 
j-c- idMii ia di' ta pfo 
que en e»l \Í\ \\\..'\ ó 
íioíiidj'i'UdQis, y a éai 
(llena 
ífi-a 
S-SApí sa líi pft i m M v mm f ó m í ü í a o lina h 
III IceniHíCl-
ica fceltí;. 
árl r. dé la 
cíoaiciliáción ú esto 
i-' e las gi .mdi s i-: 
nlani^nlv' a lí; 
Jia ditó ivsji.-i ña. ciMi 
dé OitftutO, ya anl ' c (Mia.di ce 
L< . I ' a l a i ¡üü I i ' . - :,-ihii y in i i c i i lu dó 
df u.iia g ra í l i su- Mtezais ' \\- ales, 
Iprniiejd.a, se b a n j i r o d i u i(l'> desper- je . ¡it'i- éri > u:- a 
feotóa de conswiera.ción. que Q$ pi i - d-.'I do (jiié p i tnüioe 
de 
eil-
dulernscs de U'li 
mi.-, ', irai dia.. y a 
• sus auKUSU ' ft h i -
Imitas v i r - c i u s i I 
hi v n a •-i.ni.'. i i i 
dé cita i i lad ii un n i ñ i -so--reparar, en, los apara tus t r a i i énn- dé un coin. d..r 
«oreli. . ' ' , * • tu d'v-eah'.i):.. 
InnixidiatanaMile dc-puc- dé 9a ll<- • |)i:.¡a u - ! ru , c.-rnall, i n : l.n Koal Fa-
gada, dii--pirviiiuó detén-ídaniento el ttii'lia., ..-.1',-iia l a rga su csiancia c.-n 
sefloi' Jini-énez Coroim.do" hus a v e r í a s ¡ve rano on n i i i . - i i a . c a p i í a ! / 
sufi'ida.o, en la l í nea , .yacando. la i u i - j - (.o ignoro c-n ai^-aluto. Kilo de-
p r e s i ó n de que s.n-arreglo s s f á obra pende de nmrinis e i i í -unstam-las- luí-
d e lieimpo,. y nui.s teniendo eJ¥ c ú e á t a pi .-vl-ta--. i'c'.-o x e n d i á n . indi.s<:utilile-> 
las oireuin'n'.ucia-.s j-tor que al i avic.-a na Doña. \ ' i ( Im la Bügeflia. siente 
Santander cciri ccí is ión de le* ooidlic-
tos S o e i a b s pi l ld ie i i l ; 9. 
Sin cn iba igo . el jefe d e í ( iabiih ' lc 
tclegtótfiep del Real Palacio de Ma-
dr id ("•linni que toé ck^ 
biido'! q u i a l a i á n i . i ; ; 
hv l legeda de la j ^ m t t d t i 
Con i c s ju . fo a, (jila., b; 
' larde cea el. s '.ñor Goro-^ 
nos d'jo que ¡Minqne su \ 
p' i" Sanlander u n c a r i ñ o a- -.¡n.ln oso. 
Seiic qm- aqnkon, «sil» MagUab n;i , la 
,-OJ ea i dan al alian' y d ' . ! es|i.,-io de l i -
n a i n d í i s dam.a.'. la. ianatica v. n-ra-
i l ." . los l i a - ; , ' i ' a do bis, s'i.ni a iniei iiai'S, * la 
g antes de ' da paz (pía b l indan uno.* d í a s 
egia. lie. ' , con so! CM Ipia aiiianeaai a-
aaios ayer roa MI cendal dé esli-iVILa/- en 
lo, el Glial 'el: •. iiap"i-.(!irbables cellt'lríisflas 
l'da a e:-1 a t i a ' M a. ilo A bai/a i . . . 
a n - e i -
estiva-
v luna 
vej ia ' ;sa:i e- .' giran 
O'GII- iv lifl d i a'¡o aígl 
di ra Sobei ana , 
da. (ial varano! 
V aJ iunal que la Roina. ei «bien 
a.r. adoi) don Albal---». SjÜitttfi poi- la 
Sni'din.'-
i n a a n í a -
!a jovna-
pOlda'plé*n t.-nia c a r á c t e r orn-iar, 
COÍl gto-'O' i I que bi PJ ansa. l id -
pase! de m viaje. 
Tía de; per.'l" na i nos a &í le ro-1" Bt! 
tain digiu» Inna 'e i ia i io e-aa a.ain ada 
jndisareci('n i n a - M a . ba'ojda, c i iaa ía 
de' que juzga mes iaiei sania- para. V ni a ñ a una, sincera á d n í i ración, v 
loa léate i . .. do l ' . l . i T i M ü a i C . W ' i ' n i - a T - l o pro!'un(b>. 
B R O a.'.gunes rangos do l a d i a r i a que j Caniilo J i m é n e z nos lia bnnla-
L a m u e r t e d e l " A n g e l i l l o 
na.-., míe i • : a a u n a . voz na M a n i r á 
qué les diga: (d . a \ . i i i i a i ' y a n d a u ? De 
áílíj do a q u e l ainbienle l i a n q n i l - a . de 
aqndb;- . e-: n in.ln\-s . pin a-. \ SMOI-
'da- . dé daadr ¡am |"ii u n í , lia-' 1Í)9 
ej'M ail. -• de la eadailia; V f-l in-a-'iatí'O: 
i,sV th: >vr '•, ;'UealMad.. d . - n .ee.liMa-j A i i , . ,n i l l ¡ . ¡ („ i , irl.,lj;, ; ]|ellai);l 
' " V " 1 " - i-a ^ P ^ Í f ^ y . f ^ r h . Sala C o W c i - i a l da e-!a v i lbo ^ 
nrb - es una p.v, atad viciada. l ia edeb, axln la v i d a d- l a . aa: . a i . -
^ l l ^ ; - ' ¡ < : " ol e-.e . a - ^ - - ^ / t m ñ * . k p-nado R a í a d P a n a a a 
que estudia jan a gi zar. y d 
A a i .-• . l i tan b gimiiVi de 
K l día aqiiel é'n, que 
ia l c u m í í 
D E S A N T O Ñ A 
ani . l i ' inas. 
i n a e.-11 o i 
a dar b i lili?] y vida, 
•••eos. s i a el día. d;'l 
d ía qiü'o de la¿i aídéa^ 
- a ignnnai . lo . ( i 
algaii legioini s 
de eisiudmutos. api 'váidas, -da inteR-
é'HK ¡as precia ras. y si l a aquel el d í a 
U que tp<ÍOS piabiODs de( ir: l i e m o s 
l inl i tado. i . ' . 
i T E O F A S T R O . 
Iianla. all peu 
g. HidaJgo ('lore-rJtu}, pin- iiiuaiit.o :• .^.to-
"'ientn del ta.ndndi penado .Ande 'i , 
Vázquez Angel i l lo) , ¡aifetbós ebeid na-
COp nraiios pa- (|,.s ^ .si„. ,! , , y su jatos da p é d -
" •'• u U } l } & J . : uios. ante, adentas. VA «T.n •.•11..0» v • pa 
l'Ugadi.)-va.rias v> c IS d- Jos ¡$S ia-!-. 3 en 
(jira 'ba. iMinipilido aq < (nrit a a . 
%" I ' i -ia!'e'i (r| Tribuna,I el pj .••/d.Miie 
de 3)a Andii. ncia de h'antandar. 'don 
A a i . ' l i o Pioláieéü, con los nn.u i.-.: r a^ í 
sañinv.-; l 'druáii-dez. Qu i rós y •Redro- Acbacó el t r is te suceso al 
rail,, actuando en ivip i • - a t ac ión n i 
fuña, defensa y el miedo in . - ia . . , 
y, en su ib'tealo. .las aRmiiant ,^ 
í'a'jt.a. de iint:,ne:ón y a.i i .-."• al-i v d ' ' 
eac ión , pronuncio un largo i|¡,. ,' 
Jmci-.-.ndo \'-'Y a los .im ad-.s ip,. 
condenar a su jiatreninado, , j . ; I 
d • absudlo pi r • I anl a icr j . , ^ | 
resnltaria en 'cal ft Sn» no nno \\ 
a,|aa i (•carian aqné lb . s y éstos 
d.t nlts cmitra'diiccílón. 
.So&tavo biiillaint-aiiTmt.s' la 
dad de ¿ala •d'c-l-rr.aoiorms do 
gos, que poi efl lindiio de sisa-
no- puedan . sar ta-diados ríe beiri 
- 111 ̂  m 
jwon pni.iteiK;:.aa¡o y a ia fad.a (¡0 î vxvvvvvvvvvvvvvvvxvvv^v\vvvvvvv>^vvvvv-vwiii miÜMStéldo p iddi .o d I b c d . ñor Váz- g i l a n d a da la. i n ' - i ' a i Cení : i] , ¡ ,d ; 
B S P f i l i l l l l D I I Í T f | 0 D f l l l ^ l n una/:, v da dd'--nsar I l . i i ido 'ñoi t o ñ a , qu.' es un padró.n i d ¡gii,;,..'^ 
I l l u O I I I U - I f U I Z . U l l m i l i l I I Ortiz Don. para la vi l la , l an ío m á s ab.an.i.V ; 
CIRUJANO DENTISTA I •El juii':i<l >0 cel.'br ••••a i KWÍ.MÍÓ.I. el Dm-so Ja. magnifica colcnbi 
, _ . . . . . * . . e m i a-:lii!a por la Sala ,"1 vista de IOS íeinciar ia , inodolo d - Kstald •(•¡¡mfoJ 
ih la-i-acuitad de Medicina de Madrid. o-r!lves- erroi as d i ver-adido dic.vado. p -na l por MIS grandes eonditc,ion¿l 
:oaiulta de diez, a unk y de tres a sel*, en 8 de octubre del jiasado a ñ o . v ig i lancia e higiene,, donde no jwj 
*ía«w«ri« Primar*, f .—Tcléfnne. lOHk.i ia-siilaaan ¿i> l -. aaios pena- nie íen d - ' i i " - peí.¡¡ra no pued-ín J 
vvvvvvvvvvvvwi^vvvvvv^^ dps d | Dnes.» y d - Ja in ' idon Gen- t i r cama.', illas ca.nio en la otna-l 
LOS B A S L E S SÍÜECOS j i i d ; t ale- dios d • incida historia ^¡¡óu, doaide ios presos viven 
p na.l, algunos da los cualas pjiódlí-
U N E S P E C T A C U L O 
«os tuv in ios ayer f on él. 
En asía vuelta, que van dando, pnp 
ICspaña ( sios danza unes, modernos que 
lienen a,s,ondaa¡da a, i-'auopa c aí sus 
oí iginalcs ilan/.aa, no piaiia.n n.ieiioa 
de lijarsa -MÍ Sanland-ar- ceaaio nabl i -
diVn .|M-opi<,ia ail a.i ¡.e y p, i- t a n í o fácil 
a , ; l . a.diniracii'in (je ío que t m a/'ia 
es'lií badia. . ' 
"• ro líaMalr-i para ello (pe- un. l iani 
l>i •' - ' arjúe-sgav-e en la emp.ivsa. de 
proporc:¡onaj- a. les s.-inia.ijderinos ese 
d. i al. ' espi i ' i lnal fais cir-s.ta í n u y ea-
ro, ippir sü CM- Isítnd v por idá 
• CÍO d e - . - n u é a i i e lOg in ia i l t e s d o ñ a 1.111-; son a j , s qu,. d'• hacra I " ida ; i . ' -
Ila.l.lan i •• de nnedrus lleVes. dé sus sa y don CaiioS.. 
augustes Idjes. de ¡a- Sei • n í s ' i uos Efl- b - ioy so-nn o—nos lm". d í d m — q u e 
faiiies d a l a d ¡mustia e s p a ñ i d a , y se S'- •• A Mezas 11 -iies y sus üu.-tri 's h i -
¿zoz;dia uuo.-ln) e.spíiiiu oyendo d é l a - j , , a pe-air d d .« iuconven ien t ru para 
]düS del S ' ñ o r Jiin1én-"Z ('i-abs dala- u-'-'d-.s. (!•• i'ab-'r sido d - d i a d o a la 
11 qiue en l a velada in t imidad de be d ail-Miía general de Audelm-ni ¿J S--
rogisiiS jiersonas pmlo -sorprend-'r d , laií.crirrD Preño i , l i a rán u n a - «esoana-. 
y que no san mas qi 
e.rgullo, una indéctW 
u n don inapreciable 
guía, de les m o n t a ñ e 
jn-e a sus Heyos y a. 
Nuestro c d . o c u í a r £ 
Rabbdia crai ved da-
rfibestiñcis Seliín-ancs.. . 
riliosa Soberana, sUiS 
(fien un qoanpe 
a.m;or en su 
todos sus sú lu l i tos 
p a ñ a . 
iiTieo. d.- in-
c.inV;-nl í r s e l o 
ara • 
fiel. 
inolivo da ,1;;,, a esp' pueblo ma 
í'aieiidi y c, -opa rabies playas, .' t i 
la^ h M a l - p.u <ar u n j a arlo puesto. 
$1 ¡siein-1 .y a.demjás do eJI'cs—ba lermina.do 
:ÍÍI Pfi.tr'iav,. i • i' de-cirnofi e l •señor J i i n é n e z - I m -
nial.'ilíídnio. na • , 1 , ¿ ¿ t e d é s el ras SÉtt'ppésaS gratas 
i:n-a, nnc ión de (|;. i | i ; t: 's p/'israialida.deé.. 
El. Rev, fía lan-- ^ ,. 
egregios -l ' ¡ jos. 
púWu-i). S in ese empresa r io. d {'es •.. 
d i Jos MUr.aí :.«Í ' l i u b i s i d o va.no y 
Sa.nta.mlej- so bubi ra quedado sin 
apla.udli !•!--. ceino en . la .a-.-lnali-iiad 
e s l án baciendo l ía los o •( , - ^ , i lados loa 
die Esp : iña . 
I'oj- íiv,'tujn. .para nos. i ras , ése boni 
bre le. . leñamos ail ra--a.. O, per mejor 
i'- ar. na jj • l aá in •, p a o egj ea-si 
ígunal,- -porqilf d dda la. «aipMal donde 
viv ' '-ia al ta i i tn de los (tasaos de 
estlfl pi'iblico y nada d ' lo ([UIP él da-
ta • iba de -irga e;,'. '¡r.-.r-n-imos a,l 
Henia.nb'- >more'-a ei,i d.-.l T-'alro Re-
:reda don ígiaiOc l'^raga. 
! lí acnis a, él, • (pie- ¡i'a cen í redi d.o a ,1 . SXK9 es< ( l . h , s • - • • I o s . . . . . r- ¡ ^ . i • - , > i ( .. , '< i - i «a. - i lli- fcU C i ; , - l J l ,.» a 
p.aabo s d / d - ' - -ncillez v . 3 f ™ ^ * v o m o a>er a ]os, , .;. , ^ ' :, ina : ' jaeo-de Gon. 
devada alcurnia, bada ' ! " g e n r a o de Ja tarde. J ( | ! Í ^ áeí>n*áará.n an - an ian-
d.dites de la. gloriosa. Es-1 ^I.'5 ' " 1 " " (^-uv-.y vimos en é -,xilllll lnil,.,s . „., 
,su figura noble y cabai eie.aa e anun ^ ,,. un. , „ . , , ¡ o d u . á s Para-tinne v la cor-Sus Majestades sufren las desv m- < o l e d , l a g a i a n t i a 
t i l i a s de sus pueble*, v s u s . d o l o í e s y ^ do # e ! ; " ; ' ^ 1 «i 
los dc^üs t r a s suyos les anonadan y vedo en o mas int imo del corazón un 
b-s e n l r i - n . : n . de. igual na,,.a:, que Reno a la. M ó p t e | i a , 
j - s conforta el á n i m o y lea em um- FRAjhCISGO R E V U E L T A . 
A)VVVvvva/vvvvvvvvvvv\/vvvvw A*vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvva /̂vvv^ 
L A V I D A H U M I L D E 
E L 
E n todos los tiempos y en todas las |b.i,s producciones del es i . í i i íu Jmbi.e-
epi cas l a figura ael inaostro r u r á l &e transpasado las selvas v í r g e n e s y 
por i>íii 
tos que los m á s a (Miómicos que hasta 
•..dii ¡'a. .ba::i |i JV-MIO a».! IIA- d.isídiie> 
coip djp la l 'e-nínsubi para espee-
t á c n l o s do esta eaisa. 
Segiira.iiH u l e d debut le l i a r á l a fa: 
masa d a m p a ñ í a s inaa—de La qm for-
ma parte la, be!la-;ma, Calina. A d y el 
lo 'n idia l - le b a i l a r í n .lean iioriin," 'en-
tre otíOr-i ñcf inenofi vál loí ics e.leinen-
tps—, |i(.miendn en' btic^na MI.S 1:C1IOS 
pocnuis «La n.ic'ii- (b: San .Tuai.;», " D i -
vo: i e- -a in, ad'., e¡.a caja d" jug te ' r ' a 
y « L a s Viigeuc-.-, locas», otiras 'm.u-i 'a-
les- de l iugd ' Ail 'ueu. Clio-piii, ."Dcbm-sy 
y K m i Altenl icrg . 
.\.'-.'ña,na m;,s ocurpivamios m á s éx-
tons^iniente este espcetáci 
¡rifei i-, i a , 
a I e,-: d i -
o l d o ^ - d o n i l o . oi progreso-no s ^ - m a ^ ^ ^ . d t o t e r t e . 
fieita n i bajo la, í c r m a de luz eJeclri-
ca y gas, n i con i-elefonos y telégra.-. 
ñis . n i con t r a n v í a s , n i con -' ferreca-
rrile--. y d a n cía i as? Pues si no lo sa-
bds. yo os d ' i é ciin Navar ra Lo.-' 
ma qiie no íaenéis nada d. 1 bCiiiibre, 
v con Descartes que no sa.b-cis nada 
de nada; |.'orqne d 'nombre es el pun-
ió i d partida, (d todo cc-nocirniento 
edd (K ¡Ab. la \ da de la aldea 1 ;.\b. 
p, vida d<3 'a- tamiibis desaeiedada.a 
G,ñ bvs "s;'..aidlssa,s aldeas! . • 
Si vosa11 av.. e,.-,in.o yo. do" huldeseis 
yiyldO es d a r í a i s (aienla de 'lo une es 
y dandica. el, n.a--.dia rnd.'i!. Ed el 
cable de I r a i a a ion enlie d mundo 
que vive, Efó agita, y lutha., con aquel 
d i j i i . 
i : ; i ad; 
• que obli-gados es-toinos a. m u besar sus 
abusos ciel ant iguo aJ'orh-nuo cruento 
jaira, el t i innlo de la - lél i l e nios 
¿le signiticar n m - ü a pi'o-tosUl y con-
fesar l a in jus í i c ia . 
' Qnienes cu personalidad llevaren 
a.lYampo de l a l i i e i atni a y el arfe la 
lie varen como pioiutipes de una i;a--
e d á l i d a d caraoteriaivica, camo- perso-
• n i f lCadón dé una de %pUñé de Ida-
n b , como ser caicnte .do aquellos s n-
l i iu icnto- . m.-bb s y t d i ia s q ü e la ni-
ñez hace brotar en. todo.s los, corazo-
nes. " , , ' : - . • 
AJi'adedor de eabas caí 
cuyos trazos fué giaben 
clon, el maestro lm- za 
meiile v na ni ^ preciado 
Con. sn. d . " - p r a d • • resta d i cae la. Y . o t r o que vegeta, duerme 
v a l í a á, sú obra cual n inguna neced-j yo leon-rdo can emoc 
lada, do venc í ación. . . La mordaz ma- aqnelbo noches invenía le- : de nii ve 
I, •lierneia s ( n s a n ó con él. y no sa- y i d taiaanv, en que a!, n d-dor de da 
¡i ;echa con las i ¡ d h u d c a s llt- 'rai ¡a55 inn-bia ia . r. u n í a m o s una. f a n r ' d 
y ai t í s t icas , ella l o j l a n d i i a m b r d n l o o m i r . • y |iobre. MÍ s a n í o pade 
\- ;-a mo tó de él eir ' todcs los o i i t m -s. aia b al<;r asiduo, incan-eible y de 
i'a - i a de su. i n d u m r n l a i ia: dO MI l a r - ' d'dlca.dos s^ntinventos. Leía- p o e s í a s 
go y gi asiento g a b á n : d - m p a n t a l ó n . can una pi-i i'<-; d>'n a-ainibri-a y &U3 
COBI '( id)ladillcs r e l é s v i ,aia nibnbei i i n d d l e - ( "t ti cn-ncia < • veíi-n ai-a-
dillas.. L . i'a- de b i - i im.a'v Su emoción se 
Entre, cómicos , bufo? v inaldicenlc--: u am.mdiji a d s d e m á s , 
el rmo-stro u n a ! ba l e a ó r r i d o su cal- Leía, con frecnoncia vd j e s y ai -r-
var io con an p1-!,la cruz al l iombro, ganimade-- l i laos; «David pe;, aguólo , 
si.-mine imperturbable, sereno, como i a'ivio: d • la,-a imait-s .̂ d-a-clo y D--si-
viviendo en un mundo í juperior a en--.. dr; l e y • u voz patr iarcal i -maba 1o-
dilamadores y pi-adeando t a ñ í a ids- ; md i dad n-ag. -.un sas. A l b . con él, 
v e r g ü e n z a y descaro. Cimndo su'no-m ' a. d ía QStar el imn-¡ t ro , y junios, am-
ble era, paisto de- la' c r í t i ca él no ' boa, cenandaban bco/ic-- y divagaban 
«ionlla,ba. ni ib sai taba. En «botica -» por \( ••. campes dé an,,i41;,;- I r í í u ra s . 
y -«ploras» se p r e s e n t ó con su indo- Juntes iiuiibo^ deva.r.ni mi esp í r i tu 
i menta ría c lás ica , y allí golpeó mesas por encima de. los n.-vad. • nMmlcs, y 
y se enfurruf íó don qnl -n---. aJ bu.-ui &n " I e - ' a d i ó b u s q u é mis deleites y do 
decir p'O n i n l í a n culto, ffo O a d á si- . ' I me -aiví para dejar d vida, i d l 
do él quien a la lengua patria l aya. , ampo'. 
dado «cs.nh-ndo!'». pero en cnanto a l:-acvlnae ' a l m a : ..-.ea.'-íni s - n á n los 
«|i-m,|ii:-irbi» y a «fijada•« naib • fe lm- (vaníi ¡ias. c u " cm idou.iMlos por d ma-
b r á ganado entre enanl. .- se liíin sen- (lio, por la LÍ ad ic ión y par bi falt» d« 
tado en s!licn"s a c a d é m i c o s ("ni la lia 1 a-'n - IVan vado En MCÍO, ¿Té* 
nni.nte n i s c r i d ó n solee 0 pe, 'm. (-¡a-, a l . d . destelles de luz que ( r imies 
Como hi.?. ve&iélQB roma mus. él ba. i r . , baya d - d m i r r ad ia r en • '• inbdi-
conseiv ado cu Ic-st pu.ebh s d fuego go-ncir^? / .Cuán ta s íítírán l a k ' i u j d i g o n 
eanlo. Sin él n i un destollo de las be- da s a n ó n i m a s , en ©sois aldeas perdl-
NOTAS M I L I T A R E S 
[ n s t i t u t o d e l a G u a r d i a 
c i v i l . 
Ascensos. 
El cabo d ' \ : ( d a . r ó d c iv i l de asta 
Comii n dan (da bdnslo AJbo E lorza lia 
sido ascendido' a sairgemo. pa i sándó a 
pri star s 'i \;Í!,io, n i sia unevó enqdeo, 
a l a Coinánda.m ói de J a é n . 
E i guai"d,ia. Bkjjs San . S e b a s t i á n , 
trnmbiéu do .n-dn C.ennrndanda., as-
ciendo a l empt-o d ' < alm, y pasa de.--
thuwlo a 'la, oiO (iuipúzcov.. 
Armus, 
Se decla.va reglam-ci;it.:irio para las 
claises o ' imMviduos de tropa, en d 
Cuerpo <ío m CuariLi;- tóyii, cíl nso de 
revivlver O pistcila a n t o m á t i r a p®>ra 
Guando viajan eai traje de paéioO A; pa-
ra, el s ' rvicio.de v ig i ' an í - ' n bis yuer-
tas do fias Ca- i - c n a r t las, llevando 
a q u é l pendiiente del cininn'-n. 
«Jbogado.—Procurador de los TrlbunalM 
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afiñUQOA ©ENEñAL 
8lj?«cJali8ta en Partos. Euí&r;mcdaá*ft fia 
la Mujer, Vías urinariaa. 
Consalta de diez a una y de tres a «inoo": 
AMA» R>R SftiBALAUTir. 10. $9.—TRL. BTt 
iVWlA^^VVl̂ X^OO^XVVV^Vt̂ ^VVVVVVVV-V^^ 
A B l L i O L O P E Z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospital los jueves., 
General Espartero, 19.—Tel* 7-6S« 
jeron. t a -b id i edad dal pii ldico con su;s 
de- b i r a d m i é s p-in-ioi aas. pu-s bat.s 
s o s t e n í a n que el lla/fael es un i n f d d 
y ! nmerlo un ma.i a. 
E l pi-oce-saulo di 'darr i que si agre-
dió al A m b r o d o ím'' par d m.i-.-do que 
d lanía y eii legiliina ib-,íensa. y que 
tas dedaradoi iys • nm>:a:!.'s las jai'as-
fó cuando no sab ía lo (pie dé r a por 
l a impres ión d d Ira bo. 
I; : '.- nier N'a/apia/, i lizo un discile-s-) 
breve y sobrio, domasdamlo la rd -
cial idad da las b-d-iges qu-e i id . ' ia . i 
d -pnesio ;y dontcsitr'aindo <.{'<:•' d !a . '••> 
da anbis era cem,'; iintiiyo da na Éeíí-
do-s. 
Expl ica la logílóma: dednsn v i 
miedo insnp, rabie, pn.r ^ r !a v i ^ J 
el orno ded penail, donde cabraba 
barato-y vivía» siai d'a.na.ja-r, y to'Uíijj 
cora un p á i a a i ' i ) noitiabilísimo, I 
niendo que dip condenar n lial'aol J 
festiando (pie si . 
ta, fa l tándole mi'mosi 'de tres arios* 
ra salir, lo con idnar ian a U11 tfivin 
tro eterno, donde j a m á s podrííi 
sar 'an siaür legen-iado a v iv i r en's 
ei-dad. 
El pr i- idrnle sepor d '- láez, 
nadas í ras- ' s , gliaia inaais; 
los di--cn:: sas da la a.am-adi 
def.'n.sa; expl icó bis pregunbr 
fon el 
ío de boinieidio, con la a-gi avan-e di-. 
deide-jida. y 1: ra pidiendo un redicto, deniostraudo" ]irái-íi;.cafln<sflffl 
VM -dicio de cnlpai didad, toda vez Les jurades bi ma t u r alteza de ^ 
• si eO Haldel u í a tó al «Ang"!iilo > ania, "y leriihijió o x c i t ó n d e l e s aleom 
en i m jn-asidio. a.eaalado da Ja sacie- p l imien lo (M deber, dictando Uir.i 
dad y vigi lado par edadon s. e'iqd.M- redicto s-in apaslonannlen:.. y c« 
dos de p-i'isioihcs y la gua.rddi, d-.-
q u é no SÍ ría (-apa/ d día que sab i a 
a. l iacer l a v ida con Jos d.-máM duda, 
danos. 
La defensa, que babía .di iod. iüc .ado 
sus conclus ión as. Si e-;--n ¡endo -Ja Jagí-
creyeran Justo. 
E l .TUIN'UIO absolvió a l 
Kafa-cí F o r n á m d z Hidalgo. n¿3 
quiien d fis/.-.al p. d ía IX añcis , dos 
sos y 21 d í a s do recjur-.ió-n l-a-irriottij, 
SMiitoña,, 19 de- abi i l de 192.1. 
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D O M E S T I C A D E 
P E L O E N P E C H O 
, No ( reas, lector, por la t i t u l a r que encaájeza estas líneas, que v a f 
enjai.rn, ' d - a.lgiin 1. e n a n o lis i-a'ógico, pues como ta l p o d r í a cOTUu| 
• • - 1 una. mujer que adornase su 1 g ión escapo la r con el .speso k $ ] 
-dudo que im rece . -ons lüu í r - l a ropr - i i ' a;a,'.|i de la Viirílklacl en e l . á i 
• poro sí de un l i adm que tiouo a"gode iv i,)¡ii,eno í^x-ial. 
b'.n. el .piso pi imvro de la, casa. 1 ú m e r o 10. de la •.cabe de Sevilla 
Aiadrbl.. pen./fi ü.ron bace. dQs noclea--, a las diez, dos rateros con c-l pi 
siteí que es de'suponer. 
Óc-ra.9, do cuarenta y cuatro años„.qM 
:V casa b a t í a n , ido al teatro, fué SDr))»! 
•3 cuales, dos])ués da ma.niatarla y amopj 
•' (' no da'd;M daldr.-i d imendo i r - , cA 
mo argnniieijYto el niás , ppdero'sd p a r í , canx a( 1 ¡a, de que les i n d i c á ^ m 
sit io donde sus a mes guardaban e l ( lucro y las alhajas. 
1.a, (-dada, paamei ió compli ic rle;- y ent-.'iia.-.-. les audaces ladroitóslfl 
d :.•1 • •:. 1.a 1 la l . ca, s u j e t á n d o l a , sin embargo, por Ion' brazos, paro na coli-
taa.aai c m que . l uda o-, par-ana que i o •- • ai redi a n» 1 aju ietu m á s o - M 
m s. y l a va l i en t e -domés t i ca , cen un j-ápicío movimiento, logró des •inbaM 
zarsc de m i ' . (10 - .n , -. e n 1 leudo a la puerta, desde donde dcn ia in ló ' f i 
COITO. Las VOGCÍS de l a c r i ada fueron o í d a s y pudo evitarse que bes húsm 
peddes v i s i ' a n í . s c. an-.miaran su (. bra . . 
. En e.-tos- tiempo,..- de profunda cr 'sis de valores, en que hasta los«wj 
esforzados c3jn>poo-nc.s del- revoln t io i .a r i smo sienten miedo ante un anói'ii 
mo a.ni'nazador. trop. zar con una mujer como .luda, es u n (-aso que,;lS| 
loe exfmnrdinar io , merece perpetual: o en .bivme--s, elevando a la fiel y " 
Loj 'a ftcanjééíAóo una e s í a t u a , y pa ia . nix-jcr dar sensin-bdi de su IvM^ 
mo.imeai - Iv-ealr-n- poner el busto i d la bc-ioíim (d.sniido y adm nada 
esa mase, capilar de que antes babl.d.ia.. 
. J . R. DE LA SEBNA. 
La. (-riada .íusla, Ld ís, de ¡a 
edad;, sola. pin.-.-, los d u e ñ o s de 
d'.da. pa-r los m.d-a;- l a.-, \ ísitántéSj 
d^z¡1,1 •!.;•.., la. ÍTWjiétráron nn óücbi 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SE.ÑOn 
r 
q u e f a l l e c i ó e n E l E s c o r i a l e l 2 2 d e a b r i l d e 1919 
P . E . P , 
Sus padres, don J o s é Calderón García y doña Asunción G. de 
Kueda; hermanos, hermana política, sobrinos y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amistades le tengan pre-
M É ¿ É senté en sus oraciones. 
SÜ Todas las misas que se celebren mañana, 22 , en Santa Lucía, 
en la iglesia.de los Padres Carmelitas, Siervas de María, Herma-
nitas de los Pobres, en el pueblo de borieña y en el oratorio de 
su casa, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los Excmos. e limos, gres. Obispos de Santander, Madrid y Hadajoí1 
Arzobispo de Puebla (Méjico) y Cardenales de Toledo y Sevilla, han conce-
dido indulírencias en la forma acostumbrada. 
DE A D R H DE 1021. ¿ L . R U E T E B L - O C A l M T A B R O * « 0 V I I T . - P A G 1 N A t. 
L A Y 
E N E L C O N G R E S O :; E l s e ñ o r L a C i e r v a d a l e c t u r a al pro 
yecto de p r i m a s a la n a v e g a c i ó n :: E l s e ñ o r Ríu h a c e u n a 
i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a s c r i s i s indus tr ia l y e c o n ó m i c a . 
PfWll 
más 
• \ j \ ! ; i ; I D . 20.—A ilas- cua í .-o Dieaios 
v&n i t ánco de la ta.rck! se abre la 
tígfá bajo la. {jiTc 'oríkitóá deil Sáñea-
}.;.., c! baiiico lazud los ji-unisdros ne 
i., (¡n M i a y (jOil>ca-nacióM.-
' c,. .¡qíi-iieba 'el «icüá de l a soaión an-
(orlur. f . „ 
L a crisis económica. 
y_\ soñoi; R I U (don Uiandid) coonaofu-
¿ít a •exipiií-t-ii.aa- su -ánitsaipcikMcióiri 9obi>, 
j?,. (.y'líija c-cojiómiiica e iiidsuU.i'kíi por 
.-i luí viesa Eapafi-a.' 
jlaiblia <lo l a a i tuac ión de Ms- Coro-
panias de Niavofg-an ióu y dice qme dos-
«aós dr3 las onornios ga i ra iRÚ^s ciL»:o-
J.id:'• du¡ra.nt;> la g u é r r a se ven pieoi-
Báitífts a a a iiuáT sus barcos. 
•Afliatíio qiuO la crisis indugtiiiiíil obl i -
,ra tian»! fcén -a para l izar total o par* Lal 
n",-¡!... Hinchas fálw reas, qutvdiaudo sin 
tiú,bii,j.o nauoheis inüies do o.bi"o.ros. 
íferiihién os euoi-nile l a crisis mine-
j . ; , . dniidM Igiialni-nt.- ' IIIK11!' a un c>••.•-
(fado n toe i rq die obraras pairados-¡ 
P Ci anoMCiiOi exiorior de E s p a ñ a du-
'rio di año do 1930 d'.b.ai.iiiiiy.. • ¡i 
,o voiiritKí n'.MIoncs aía ^StisMsJ 
(¡iiVi; giió laúmientaá'á >án el a ñ o ac-
tidiaii. 
AliniKi <jus l a pl-oducx.ián naoional 
!& \ • olhogada par l a ¡•ny'asiiC.n dú la 
prodiucción loxlianjc . ia en nnestrt) 
nierGiado. 
; íSi^iciila que soan rednoiidos cu par-
ic [i s arancclesi, para- gravar l a i n i -
jdMi.ü-ión de IHS a í s l e n l o s que baífiin 
ci ¡i:.. it.3he.ia a la industijiia na.c.icuñal, 
i^nciatocinte ' los ix>rdccítít3nitys «l.e 
i!í]íi»!i' .• j.ais.-s que encuentran en 
iiiM'.'M-i) wiieirciasdo"swn'pkio mairgen por! 
íá (!• :¡n a:\i.ainit de am iiiaiieüa. 
P i tiador s 3 ifíuiosti a ooiitaia.rlo a 
Ifi pirón-.¡iva dlc los instados Éoan^c iá -
m 
No qiuiiiéi,le esto & s m ' que nos a i sk-
iii.;.> MÍ a¡Ufi áhl'to, peí o sí sOy pa.rtida-
mó dé (¡'u1 no s-í coaíi i i ' t .én núo-Vó.s 
I r . i ' . a á r s ' i i a r i a que lio se hayan mo-
(lilic-idn los íuraaicol s. 
Añado que G/1 t í tu lo de nac ión m á s 
téyf* : ciida sólo puada aplloaroe a la 
ri(íí¿¡i'6n aíhi rloaina. 
' Otra, >• :!ui-k ¡i para esta oriai® pu-
(V.¡-.r.a bd'híi'l-iiiiir r n la coiic i'Sion a UiS( 
iiixlustiiiar? (i"1 cj'édiitC'S a burgo pteo-:' 
Es tik'ssaiuio íiboa-daa' la rescijuicdón 
del prabtLeuiia de los tiKnniapoá't^s, pucS 
la fai'jki: de nnrli^nkil para, ('otos viiiano 
a a^ra\ar iiotableiihcjite la sclúoióh 
UC ia ci-isis." < 
"€cnsiid,'ra iiHliii^ponsal:'-' el ostable-
óMáii'ebto de UUJVOS yarvicius m a r í t i -
ini.-. 
El pr(i--1id.Mi.t,e de la CAMi.AlRA llama 
tt ¿tención el c i dd» i pi i- Itali ir abor-
(iado üii asunta cuyo proyi dto • ski 
P'MKii'cni ( d-e pireseniaoión a l a € á -
i n ^ r i . 
' E l spnor R I U cont i i ióa su in t - rpe-
lüifiióa, ii.boiga.iTido pea" que sn cree «n 
iña un Ins t i tu to de E« oinómiía na-
nidüa.j y t.onTTiin.a ipidiionido que el Go-
l'i- - i i . pre,fic-nfo mi proyecto refcwsio-
nado con - i pairo foirzc'so. • 
B nunis t ia de FOMENTO, do u n i -
fc-rniia. •'í'-i-ho a la itiiálmna d ' s C) •'•i-
ric s y da loctm-a a un pruyoció d---
ley rokiclonado can la ceii.cesfión de 
pnmay a px coiut i-uoclón de buques y 
a la nav.-gaci Va. 
El miiniista-ó' de HACIENDA con! • • .• 
81) nrm-r Riu . 
Ehojipués de iwonc-ci-r l a cnisiis in-
(lii:- , i ¡::,i i , qy,o c-.p, P;,, i , f ;,'ir|() a.qné-I, 
flpS que h.ay que biiiscair r^niodili u1-
5?;''at •« p-ái a ci •n;-¡ ilcitn r los n: '¡I i- s 
Pávai'o: 'lan Loy, porque -una ind.r>.t.ri.; 
que sálo re aimpiai-a* e:i el a i-am- 1 no 
ir-'V, ,.0 gpjp con.?>'!d uiada cdini) ta l . 
.Ris'daa.z.a ];ais ^enfai.ra.s qua Le ha di-
v't^jiu ai poño-r Min. .así corno las que 
':' | d tliion.do i- ,! Dan -o Ind.uH r k i l . 
. ' • i i que la p r ó r r o g a de ! i <-o.nv--
pioe c6mei¡iokT.le,s o-rn e.lgo o h ü g a d o en 
& fecha, en qiio se real izó. 
Es tíkalco que la. indusli-lia ner 
pi-ul " (;ir,.| a.i ancfvn.ria, p a r a SÓÍo pac 
eoniüedi?.rse- .a •condii.ciiórj de qnc h\ 
|'>(l.iisln:i nu í.i;gote al nnu-goa die pro.-. 
El hiiríiiistrd d;e FOMENTO conb-^í.a 
W i l ñ é n al - bor Din, 
, •''»'• • quo la cutáis •kidns;.iia,l es eví-
y qu • todos IOÍ país . 9 adoptan 
,|; «íidds p- ;:. h a c e r frente a la mis--
«tía. 
1:1 indus i . ¡a na-vaí ha p.r- a'f . de la 
^áipjdeza a.n4.&i"ior a la .-;iii-ii-.ain crí-
^'•1 de .hoy y hay que ayudiaaia, pia.ra 
que en mprniQuío OIJJOT'IUUO' pueda 
cooperar al desuairoJlo de les intero-
ses niacicmiaiks. 
| Da ra eso e s t á el proyecto que aca-
bo de loar. 
| Tenemos los eb un ati s que son pre-
cisos pama la cimst.nicció,!! da cua.nbis 
I buqu.-s ue©asi;tamos y np d^rpiucjs sé-
g u i r siiemlo . t i i ibutai les dal Ex'..-an-
jai-'o. 
En cirauto al prcMonui de los tran.s 
poT'ícs tierra.'-ríes, c-rao vala m á s que 
proani'l .'.r .saIliciones trajiajiar coin.--
•tantemanli'. como, ib veugo " bacicnd!: 
des.d:e que esk)y al l i on t e ' de l nriniiist,.;-
r io . 
Ocupa, l a presiideuc.ia el s e ñ o r Ma-
tos. 
Los s e ñ a r o s R I U v nünl i s t ros de 
! i \CIEN-DA v FOMENTO r.-ctificau. 
E l .smar DAIaPARDA consume eí 
segundo turno en l a i n t c r p e b u i ó i i . 
Dice que paira atend .r a l a necesi-
dad de proitegar la p roducc ión nacio-
n«ll no h a y que limitar.--.' a elevar IOÉ 
dc.:iedhois i iraíncelarlos, filno que ¡ia.\ 
que nlrl.iz.a.r iin-ocedH-nilonibOs • m á s ex-
peditiiVOSi ta! .aano ])ro:liilbir l a ini-
pca't'aiaión. 
A ñ a d e que dail,-i,s ilips condk-.iones de 
ec nomíia en que Firaruia elabora e! 
¡Ceiuo. es de i i 'mer una inv-asión -de! 
me.rcado cspaí io l . 
L£e datos e s t a d í s t i c o s que den me s-
t r a a el eiioj-na' mimcnto de las imipoi 
taeiones. 
Sim.|;l-am..-n1e 'lei-iiunando las caarer 
•••-•i en ci-'i.-triU 'oion se dar ía , un 
gi a.n impnk .o a la . industria. íiidorur-
a.i - a. pu©é r . - rp i r r lnán cnaiivuíia. y 
.cuairo. b i l ó iue t r a s tío puentes de hie-
r ro . 
Mienliras los e ta m-MI tos de ataque y 
del"• asa. t.-ng< S qu 1 a d q u i r i r k s eri 
eí 'Exllinanjero no poilramos dr.cia- que 
i a ¡nos deten di do el t e r r i to r io nacio-
nal . 1 
De itadra sei*viirá que, 011 u n mfom.eiv 
to dado, diapoiuga.mos do u n E j é r c i t o 
•iáscipliii-nlo y \ aJ.irnte. 
El ñiiiliwwo dé la Cu -i ra, m á s que 
ni.ngiVn otrp, e s t á ohliigado a no ád -
f;u¡ra- ni un E liuí tai aillo en el Ext ran 
jero. 
Se ¡ai ia nde el deba t í ' , qued.ando m 
nadi r en ; I n.-a de la 'pala ihra . 
E l s 'fior NOl!.C-l:ES s» een.pa. d - l 
,".( ;¡s: jo de guer ra ccilebrado en Za-
ragoza p a r a Juzgar a, los coaupróme-
i',.kics en ol suceso del cuartell dal Caa1-
rnon. 
Dice que las procssaidosi íueroin con-
dsñéidoé d cadena p é r p o t u a , y que el 
Supremo de Cur i a , al revisar la 
.' Mil -a 1 haji'. la pana pa r a OLIKO 
de lidies, pero ]¡3 sostuvo p a r a otro, 
qu.- -'S el ú i i iko que h a b í a de la, regi-u. 
ca.' ala.i-a. 
Se xtra.ña. Qfo .'sta exc '.pcir-n y pide 
que 011 cii.-n de (pie el minis t ro n o b: 
.(•(ÜIIÍ.--. ' ' s -•..!!sf.a.ot(ÍIiai 1 «e-nia lo seia- en-
tregado Cll suaiiiaiiLo. 
B l min.'i^iro de la CU ERRA le con-
testa, diciendo qm- [u a . n ssnteneia-
dcs diez y que el CansejO' SupT^trno. 
adam.:'i< de proponar al Cokir-rno que 
a'-ony-jara ' 1 imlu l lo d > u n cend e r i -
do a muerte, propuso la re ia j .a de la 
p-enia a. seis dtí las procosades; es de-
cir, que fueron tras para quiem-- 5C 
nraTduvo l a fjejiteinc.iíi.dcíl Consejo "do 
guerra. 
La,m.a.iita no poder daieiir nada en 
í a v o r de la pr--toiisiÓ!i d i S S ñ w N'ou-
g u é s . 
Orden de! día . ' 
Se aipruaban v a r i a s d i d á i ú e n e s tfe? 
la C .uniskei de I neiMupa.ti! .i]idad.;-s 
Son l i ...a'a.madi s Varnip^ di.oulada-, 
dos de los cUiálleia .¡uran el < a,rgo. 
Sei e':- u - i n .- • ait.-iraobaíi otros 
•dk-kuii-'n.-s. 
< • 1 anuda la «M^eu-i-'.n del pmy-.--
to Olio moil.Üira. <'l CódiffQ P-.eial. 
VJ g OI .T C C E l í D A DEC DIO reanu-
da sn di- ' i i 1 SO". 
Di. • que. ei ( ¡oblerno, en l uga r de 
a\ a r las penas lo (pie il '-•!..• lia.C' r 
es pM'o.cura.r !i:iean1ra,r a les deilincua:! 
tes. 
A l i n m i que .dentro del Código ae-
luia i hay ca.Hlica.iMones ad.M-uaHa.s p 1-
ra. los. ' del/:!es que se perdiguen en 
Darcelona. 
Dice que algunos tesligos. daspiiiéa 
> r-.i, . •.- d • .I..j..'..,ni • (íesd.ie-Mi 
en el arto del ju.ici.o de c 1 ena- n ia -
ñiifestaoiones b.icienm ante el juez. 
Po r esto-se exiplioa.n los ra.otLvos da 
crla.rma de tos biierailcs ron la 
l.aeii'n del fM'Oiyécjto. 
PH r.-fiar DAS lo canlesita, la.m.Mi-
tando que no- h a y a dado ¿iolu(-'uii.--s. 
J-usitiin a el .proyc.-io, por los fopeti-
dos atentados sindicalistas quo se eo-
inoton en Barcedona. 
Niega (pie e l iproyecto t ienda a com 
bat i r doctrkuariamonie a l y in id i ca i i -
mo. 
Cos ÍKfiares GUERRiA - D E L RIO y 
BAS rectifican. 
E l voto parl . icular se d'.seciia. por 
105 votos (amlra AS. . 
E l s e ñ o r A i . V A R E Z VALDE^S cón-
sul no ol primieir turno en contra d;e la 
to ta l idad. 
Exponía el cr i ter io de Los'-reiloirmis-
iíus 63obre este pa-oyenlo. 
Aflüffíiia. que el proyecto aupoTiiS la 
súsjpeñsiióíi de todas la,» liherbades 
constituciionales. 
Añia'de que l a gaira,nit,ía. con t ra esos 
d-elitos no e s t á sino en Aa eíicaif.ia de 
¡a Didieía, 
Imi jugna el proyecto, cspecialme.n-
te los «.r t iculos 24 y 25. 
Éxipone .sus fcimones de (piie l a au-
ti 'ilización -coiM-dlda al niiniistro dé 
luga r a arbitrariedaides. 
'I 'arniina dirieuido que lofe, n iales s,> 
(dales no •ss.a'.rreglan sino, con humas 
í ó r m u l a s de Do-licia. 
Se suspende el (k-bu.ie y a las ocho 
v veinte se levanta, la. SiSsAóin. 
que 
E N E L S E N A D O É! s e ñ o r F a b i é e x p l a n a u n a i n í e r p e l a c i ó n 
s o b r e los i n d u s t r i a s p e s q u e r a s . 
de. Toca. , f só OG.upa' de l a » informaciones que 
• Eif el banco azul los min is t ros de . publican algimos .pe; iód icos da Norte-
Gracia y l u s ü c i a y .Marina. 
Rueges y pregunta?. 
e i n é r i c a respecto dp Csp.aña. 
E i min i s t ro de ESTADO le contesta 
Kl s e ñ o r F A B I E cxpbuia u .na ' in le i - que se lia protestado ya de esas fe' 
pehn ión . aol>ro las industr ias pesque-1 loiimuMoriesj per /medio del ó r g a n o 
ras. I adecuaido. . / 
Realaina del- Gobierno que eslalije-/-
i a i p e s q u e r í a s en el l i t o r a l de Ma-
rruecos. 
El m i n k i r o de M A B I N A le conP sta. 
Osden del día. 
Se aprueba el acta de la ses ión an-
te 1 ior. '/ 
So pone a d i scus ión el acta da Ge-
]'.\ 3 ñi r ROYO VILLiA'NOVA pro-; r. na. 
, ia, de los desgracia dos incidentca' A pe t i c ión del aseilor ROYO V1LLA-
que con tanta fi-ecuencla s ' 1 epil. MÍ en XOVA se aplsiza este dcba.tr. 
el a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos, db Se i ' e á n u d a , d debate sobro las cues 
lo que es responsable eí Goliierno, tiones a g r a r i í i s . 
pmw el nia.te.i i a l es muy . i ' i e ¡ . u l e . I \ a e s t á n . . p r e s e n t e s los sonadoreó 
K l nTniiistro de. M A R I N A te ( onte--• quo tienen solicitada. )a, palabra y se 
ta, a.dldrien.dose al ^s-aitim.iento por e l , apiiaza, igualmente este debate. 
Ú11.inv> a.aci^l'wite. So aprueba el acta de Ci a ñ a d a , v 
Él s-Mlor ' iORMO .])regun1a, si los es-[ a las sais y veinte se lovaaita l a se-
tu(l iantes-que han obtenido n i a t r í cu - '.fl'.ón. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O :: U n a c o m i s i ó n d e j e f e s r e t i r a d o s 
del E j é r c i t o vis i ta a l p r e s i d e n t e p a r a que m e j o r e s u s i t u a c i ó n . 
E n la Presidencia. do l a exposic ión de los p receden tcü 
M A D R I D , ¿0.—A l a luna de eo:da¡.in- ruraorea y se Innilo. a (ka i r quo eu 
bre recibió el s e ñ o r AJiendesabr/.ar la bivvo a p a r e c e i á la d i - j i e - H ia'wi.' en la 
\ is.it a. de les peí ¡ od i s t a s eu su despa-
cito olk ia.l. 
Les d i jo que había , estado en Dala-
cio 'despael'-ando con el Rey. 
PtiiSO a sn f i rma dos decretos del 
Min i s le r io de Fomento. 
Uno .(lo ellos se refiere a la aplica-
ción, del Rogiamento de lUOü, sobte 
pr imas "a la n a v e g a c i ó n y construc-
eiiai de buque--. 
E l otro se relaciona con l a protec-
ción a las i n d u s t r i a s - m a i ' í t ü n a s . 
A ñ a d i ó el Jefe del GoMotfnd que la 
lutbía visi tado una Ccinis ión del A\ ui\ 
ta ink ' i i to ' de Ceuta, a e o m j j a ñ a d a de! 
(dputa.do a Cortes, s eñu r ' ¡".nies. que 
lia. venido a. Ma.drid a. gestionar va-
i'üos. a s u n t a » de i ñ í e r é s local. 
Dor i i l f i m o . dijo el pr.,eo.i;'],!,,' dei 
Consejo qüfe t a m b i é n le bubia. visi ta-
do-, una Comisic.n de .¡el'es retiraalos 
del E jé rc i to , para interesaiie pOÍ epie 
se mejore s i l s i i u a c i ó n . 
Oíce el señor L a Cierva. 
Como de (ostu.ni.lue esta, m a ñ a n a 
e.i udieron los periodista,.» al ¡Ministe-
rio de kianento. siendo recibidos por 
i I s e ñ o r Da Ciei va. 
Esle d i ñ a n t e la entrevi.-la les d i j i . 
que. h a b í a eelclirado .una ext, usa cmi-
lerencia, con el director general de 
Aduanas, en u n i é n del cual b a h í a es-' 
tndiado, con el detenim, 
a.s.iml.o i e(|iiiíM e, los dalo, 
de la api ¡ca.ekui de 'dispi 
te riin'e.''. 
Tan l ^ i i i r heitna 
el min i s l ro otra. 
to que e' 
, - n k a n t e s 
•ii-.lií's an 
l a l i s i a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a N a c i o n a l q u e s e 
052 e*¡S £ 0 £ 0 
¡ l idiado agreg, 
llsposicioiies qu. 
en breve apa.ieeeréi.n publicadas en k. 
«Gaceta)). 
LOí | M a d i - ¡as ¡n egu.iita..ron al Se 
ño r La. Cierva, qué hab í a de 1 i. 11, 
ai ei ra de la reforma ñá Dé - iios. 
[21 m i n k l i o conté-1,1 ip i , . o t a b a es 
t i ldiando el asunto; ¡..'ero que nad; 
Ua resuelto t o d a v í a , mv un pro 
bleina, (pie esíá ínt inni .mente llg0.tí< 
CejU el relal ivo al C iéd i to Agi ieola j 
elio.-. de gra.11 ilTTpOT lancia para li 
Agl'iicuitú'rd. 
Recayó la coiiv-er.-.aeii^o suine e 
1 1 •im de la. í tair'iia.s l i r roviar ias i . j 
lo.-; peí iedistasi dieron cuenta, al mi 
nistro.de los rumore^ que- ( i n ubui Ci 
Bpitóa-, a.c n a dC la sí.lu.cíiMi (pie (¡ai; 
el - e ñ o r L a Cierva, a.'este pleito. 
S e g ú n esos rumores sen muc'-'o 
los (pie SQ mue-Iran pai i ida i fcp-g di 
que el anlici.po K intagi al ie >.> con 
vierta en aceimie- de las C o m p a ñ í a s 
(Mies opinan que la res i l i c ión qm 
adepte el. s eño r Da Caerva. será Ínter, 
media, ÍMIIre la. une propuso .el señor 
Cambé» y la que def, nde'i el sia'ior |,a 
(;: •• ve. (i ida !'] 1 'scti ño l'ojo. 
i k i o s , en bu. son;"de i'areaer que la 
scbieii'.ai cpie SS d a i á a es i ' p! MIO eon-
• i - i . i in i n i l e v a r la.s lai ¡fas en un 50 
por Id». 
M s e ñ o r La, c i e rva c-:cuclió «..•míen 
que ss nal la traba jan do síi) t u í d o . 
A c o n t i n u a c i ó n (li jo el min is t ro que 
ayer q u e d ó supí im-a ia la. Delegación 
1 egia de Tranisportcs. y boy quedara 
api imiida l a Hul lera . ' 
Estos .son 1 •estos de uai r é g i m é n de 
1 xe, pe ión—terminó 
qüe suj/r i mir los. 
Lo fiue cuení?, Bugal íal . 
E l cond.a (P- Rugalki l ra/ ibió a l me-
o'ii día, l a v is i ta de los periodistas. 
Comenzó dk iéudoles que. esta ma-
nes, iio-rnbrando una Comisión 
onl b nda. en el Real decreto 'de Venta 
de pan; I p a r a pe r iód icos y otra para, 
los Reales decretos de Aduanas. Coñ-
tribuciones, Propiedades y Timbre , 
dictados durante el interregno pa i la -
mentar io . 
J^u-a la. p r imera kan sido nombra-
dos.los señoren ccmle de EstePun Ce-
bantes, m a r q u é s de Valde iglesias, 
Mm-sirr . Gómez Aramburu , Estela!, 
MontójO y Gélyez C a ñ e r o . 
Daia. la s inunda. los. s eño re s Santa 
Cruz. 'Cartero, F a b i é , Gil Deeerril, Es. 
telat, Monte jo y Dauvi i lc . 
Firma regia. 
E l Roy ha, li miado boy los sie n ¡••li-
tes decretos do Gueirra: 
Disponiendo que el teniente genera] 
don Gabriel Orozco, cese en. el man-
do de l a C a p i t a n í a general• de la sex-
ta regk'm. 
-Nombrando al teniente general don 
Fernando Carbo para el niaado de la 
C a p i t a n í a general de la sexta r a,. . 
.. DisponuMtdo que el general d o ' b r i -
gada de la pi ' imem, ras - rva , don J( íé 
Tovar , pase a l a segunda., por hal>i r 
cumiplido la edad i-aglanu n la i ia. 
D-iriporiiendo quo el general de b r i -
gada de la primera, resM 'va, (ILMI k r-
nan.do. Fernánidez Corredor, pase a l a 
segunda... ¡por haber cumplido íá edad 
reglamentaria,. 
Coucesión de var ias cruces. 
Las primas a la navegac ión . 
E l proyecto de ley le ído esta, ta rdo 
en. el Cnngrcso por el min is t ro de Fo-
mento, dk-e 
Se autoriza al Cobicrno para pro-
teger la. industria, m i r a l y la, navega-
c ión con l a imposic ión de derechos 
a r a n c é l a l a . de a.ba.ndeyamiento a la 
in'ipo.rtaicióri. oe burptes de conslmc-
cié-n extra.n ¡ei a. 
So coucoikMi ¡gua les defeclios a los 
elementos materbi.i'v, y efecto-s que se 
inmortcn para, la, consl rucr ié n de bu-
quea. 
Se conjeedán primáis por Ion ¡aje a 
ki eou>-uuceié>ii nava,! de buqu"s- Ciao-
[ileta ' y a la COñiSÍanicciófi do buques 
por (-.sniii-Mo de diez a ñ o s y a ( uanla.s 
liavan .-aaio emprendidas con seis me-
s? de am, 1 ioi ;da,d a, l a promulga-
c ión de esta ley. 
Se (-•am-fden igualen p r imas . a la na-
y£gae5pn de buques de c /ms i rucc ión 
na.eküí i l en ! i álieo.. d i i e, i ' -. 
Se a t e n d e r á a l importe de estos d 
diciendo—y hay rcohos y jmim. is, por construccié:-! acu-
dasii lo a la (aan • •;.. 1 de c r é d i t o s o 
•]M-est.umos% del Estado con g a r a n t í a o 
i n t e r é s . 
L a cuc">jó:i de! terjorismo. 
•Se cs-peiaisi que esta t a r d é en la 
ñ a u a h a b í a tomado poses ión de su" acsióa del Cmigi sfe 1. m odujera td 
cargo el nuevo d i r e d o i general .de - debate * .-bre el terro 1 is: 1 to; j- '-ro 
Seguridad, s e ñ o r Mi l lán de Priego. : s eño r Sáncbez Guerra, apenas líégó •> 
Añafi ió que ol s e ñ o r Torres Ahnu- C á m a r a , l lamó a sn dcsjiaebo al 
ida, le kaJ . ía visitaiio. jai.ra ( losnedi r se . ' señor - Ortega Gasset, d ia iéndole que 
Las periodistas inlcrroganm" a l m.i- no o-íal a ib-pne^Io a toL'rar qua ; .• 
n.istro de l a (lobei n a t i ó ñ respecto a" ropHiera el incblente de ayer, y d) 
una. Comi-.ión de R-ev eai i . n . ' í e s . u ñ o ' p n é s le c.xpUKi las. raziaras que t en í a 
de In fan t e r í a , (.tro de C a b a l l e r í a y , para, no" cen.sentir que se reanudara 
otro de Ar t i l l e r í a , naos un c a p i t á n de.. el. debate. 
El ' ñ o r k e r r o u x mani fe s té ) , en les 
pasillo: (¡na h a b í a la-cibido c a r t a s de 
k a i c -h.ua. lii modas por ind iv iduos 
fragata qiie h a b í a n visjto <eii el ante-
despaciVO ( ¡ l a n d o en t ra ron a hablar 
con el m in i s t i o . 
El conde de iv , l l a l l a I c an l e s tó d i - de l a c l a í » m é d i c a . , en las que le ba.-
ciendo que igmnaba eí objeto de la i c í a n sa Per que h a b í a n r e c i b i d o ' a n ó n ^ 
visita, pues no !a \ mía amnicoida. I ncg am.e!¡azándo.|e.« por haber nresta-
Cnando 99 d« .pidieimi .del m iu i s - ; do a - k n o k e a los .berilios en las lu-
Mo le.s rej iras-Mitanles de la Drensa\ahias'sociales^ 
in te r rogaron a los (•omisión a dos acer- ' 
ca.del alcance que tenía la visita que 
iban a hacer ni (anide de Bugalla^. 
i , , , - inha ! laaedi a m l imi t a ! 011 a. de-
c i r que l a v is i ta río leiiía imporlan-
ÓÍD;. • 
l a v e r í a de pape!.. 
El Si nado 
Rumor ía f ío . 
- É s l a , ' t a r d e c i rcu ló por el Coiigr- OÍ 
nn ^rave rumor. 1 cbnMomul.o con mi 
incidente o.-;.n ido entt ' un suboficial 
v un c a p i t á n del E ¡é r a ¡ l o . 
Se decía, nne es'a mió pracD'aind.» 
ejercicios ke--. tropas, mi suboficial ' 
¡ v unido (MI seecio-l-b'ía. mandad. ' l e l i r a r de • l a l a fila. 
Hoy, j u e v e s , 21 
A L A S CINCO D E L A TARDE. -
C t r S í E I M A X Ó Q R A F O . 
e s . 
V a r i e t é s ; B E L L A E M I L I A ( c a n c i o n i s t a ) . 
— r 
T E A T R O P E 
Empresa FRAGA 
A LAS S I E T E Y DIEZ DR LA N O C H E 
Hoy, j u e v e s , 21 
TEMFORHDfí DE eiHEMBTOGRRPO 
Continuación de la monumental serie 
E S T R E N O D E L CITAUTO 
S I ^ M ^ b 0 L o s v a g a b u n d o s d e l S e n a 
Completará ol programa la cuarta jornada do LA. E X P J S i C l O N P A N A M \ -
P A C I I ' Í C O y otras interesan tea pelícuia cómioa.s. 
E l p r ó x i m o lunes, día 25, D E I ü í T D E L O S P A I L E S S U E C O S . 
- - ? ¡ ¡ E L MAS ( i l l A N D E E S P E C T A C U L O DEL M Ü N I J O Ü 
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nu sultUiido C|uc so (había quedado ro-
trai5ada. 
E n ésfc© auoraíeuto, l legó un capitán 
y abofeteó a l soldado. 
E l suboficial so encaró con el capi-
tán , dicióndolo que íio era rcglanM'ii-
tai'io. 
E l caj)itán abofeteó t:i.inbión al sub-J 
oficial, y ésto ropclit) la agresión en 
l a miisina l'onna.. 
So a ñ a d í a que se babía instruídd 
jililélo suniarís imn al sulinficial y que 
l iabía aild.0 ooffídeaíp-do a, nmerti'. 
Por iHtiiílo se decía que en el mo-
iin'.id-o de la, ejecuci í 'u/ los «oldadosi cn-
cargados de la inisni,a, en. lugar de 
hacer fuego sobre el sub(>ficial lo hi-
cieron contra un capi tán y un co-
n laudan le. 
Este grav ís imo rinunr lia RÍCIQ des-
nnoritlidiO rotundanieute peí" el minis-
tro ele l a Guerra. 
L a represersíatión prOpcrcicnal. 
E l ex miLn,iisfa;o señoa' Gass^l ha con-
ícrenciado con el ministro de l a Go-
beniacilón para -hablarlo de. la, prop"-
ÓScTióIÍ que pnesientó al reanudai' his 
Cortea sus tareas, rolaciimada. con la 
ivpi i yentación próporcióniál. , 
E l conde de PagáUaJ le dijo que te-
n í a ultimado el proyecto y que le lle-
v a r í a a uno de los Consejos próximos. 
Se t eproílucirá el debate de EarceJona 
E n virtud de ciertas gestiones lle-
vada-i a, cabo por los íübi.stas, maña-
n a roproidiucirá el señor Gasset el do-
líate sobre Baroelona, hac iéndo lo en' 
forma de interpebición. 
Torres Almunia. 
E l ex director gcnz-ia! de Segn-ri-
Vlad, señor Torres Almunia, ha pedi-
do su reingreso en el Cuerpo dé Ha-
cienda. 
Se dice oiue £íi no le fuera concedido 
jubilará. 
Se lo indica liara, la di re roción ge-
meral de Ccutribiioiones. 
Noticia desmedida. 
. Al salir de Pa.Wio e] minislro de 
l a Guci ra dc-:i |¡iitió ni'-'Vü.in'Mif la, 
notoria de la nul i tar i /ac ión del Cuer-
po de Telégrafos . 
Nuevo dif*»^^"^o. 
C A D I Z , 20.—ha. .Inula proviaicial 
<ií?il Censo ha pTorliaiinado dLoutado ¡i 
cuatro. g u i ñ a p o s con que ves t i í sa y 
Se encuclilla, muy mal de salud. E n 
vano su licimaoa. ha rogado- perso-
iialmnne. q i.euin y a Ti'olzky: en va-
no los can.iM ,-¡ims do Ya.suaya, que 
adocan a la con-de.-ia, Saetí a, lian en-
\iado a Moscou peticiono n a.s peti-
ción es: no" 92 ba podido c:Miscguir la 
libi i tad de. la rerhisa. 
En cuanto ¡d conde Ss-ígjo Toistoi, 
vivé en Mosctíu con su. mnjer y ludia 
como pnéde cantra. ia mis.nia. 
Lo que cuestan las guerras. 
Las grandes guerra;» de Napo-
león 1, cuya, duración se «MU.-..idora 
de 1/95 a 181S, costaroD 1,5 millones de 
duros; í a de Crimea,' de l^S4\h 185-r>, 
costó ni.il setecientos millones; la 
muertfif de 785.OOu iiiimhres, de los cua-
les (iOO.OOO pvrei ¡ c i i M i o causn, de pri-
vacioincs y eníéíjií^dade®; la anglo-
amici •c.a.na. de a 1813, costó dos-
cientos nullou.es: la. guerra de los E s -
tados UhMos c í n i c a Méjico, ciento 
ochenta millones; J a italia,na (le. Í85Ó, 
11 escienli;-- nulb lie--; hi del S( lilnswing 
Ihdstoirt íle 1864, 'veinte •millones; ta 
uiicri;a. l ivil ¡iiiin ica.na de ;186j n I865j 
Qoho mi] mllloiicí1; la habida entre 
PrusLa y Austria, en iSíiá, treinta y 
dos millbues; l a franco- alemana de 
1870 a 1871, tres ni,il mi í lones; la ruso-
turca de Í837, mil cien rnillones; la 
cliino-japoncsii, de 189* a. 1805, so-en ta 
ii'dliaio; la d i Africa del Sur de 189!». 
mil tre.- i . - ienimil lones, y la r u s > 
ja.piMiesa ('le Í9í)ií a, ÜK,'"), mil setecií'n-
tos veititiiciinn»' niMIoncs. 
Todas éstas surnas reunida.s no lle-
g a r á n a cubrir los gastos de la últi-
ma guerra íuundial . 
Wtátíuinaí; de escribir, delatoras 
]•'.:• sablidp que por inuclho que une 
persona desfigure su es:;i ilm a., IOÍ 
pili los caJígráres -dan con él •autor 
del c-vrito; per oso los ladrones y cri-
minales niioderlio-.-v &2 guardan bien 
de escribir nada1 oue no sea a. máqui-
na, eacritO'S q¡ue.\desd^ ahora, parecía 
esiaban fuera riel alcance del m á s 
péramcaz d.et.ect.i.vé. Sin. embargo, la 
r.-ci hura, a máquiná. iiaiede Servir de 
indicio para, saber quién es' el autor. 
No hlay de.s máquinas de escribir, 
amifflU© sean die la niisma. fábrica \ 
í'oxisH. por el artículo 29; a don Juan . p idéntico tipo d e Jotra, que e»-
N O T A S V A R I A S 
De una s u s c r i p c i ó n . - - A o í rnafiana 
hicimos entneiga al páíwéÉetpp i;riidon-
cio Manniique, •víctim.a GOuñp reccirda 
ráu nutüstrcis deotcirés tlol' inoénidio de 
Monte, en sus intereses, de tas sesen-
ta y cuatro pesetas oon cincuenta cén-
thnas, ^rodiuicftp de l a su^icriixdón ini 
ciada por nosiilros poríi' enjugar, en 
p a r l e , sus pórdida.s. 
Cuadro de miseria, -i-Ayer Hecibi-
mois" en esta iRiedaocíión u n a . triste vi-
sita: la de nn inl'eliiz iii.a.trinicinio. 
a c o m i p a ñ o d o de t r e s (ii iMVtui i tas . iil.jas 
suyas, e n e l a i n i s espanlfvso aJcindono. 
lla.cein.os graciada i MI estn o iec&KfáS 
del Ciiipítuilo de miseria jío-r que ha 
paisado esta pobre fiatcniália y sdo l'es 
hiainennos sal»;ir (pie el 'dm-ño de la ca-
s a en ique vivía, h.ar-' ya. ¡nlgún tliieni 
po que ile|S .ex|xuilsó judicialmenl • de 
l a nuisnia. . • p 
I/esde o n t o n e e s . el malriiiionio s. 
COdñja flffj l i l l a nr^'.'ral;1-' pe 'a:' í d ' 
bu ccC'lc d ' San I^KIII». nnn M-K 1 . 
donde las ¡len-.-na^ •«hriln.í.'vas qU' 
itengan .a biieÍD soKiárreiiüia puiediem di-
rigirse i'a .iiiOiinbivt d " ( na.' :p:,!'i •.«•a. d. 
los idos esposois, l í e M i -no Gutérr.-z • 
Higinia O.mña, siuniiora sea para qup 
puedan dai- cil alimen'fo necesa ; io 
ilos hijos que les qded'aíh) pif-as íó 
otros que te&fajp hn.n.' fa.ll.d'do vicí-í 
mas de la necesidad. , 
• Si l o s l-M-toiiK.-is lo ipr-dieren. pn-h ; 
entre^ain ies mus liimosVas con 'doa'iV" 
a esta, tianiiiiliia. hambrienla, en es! 
Aduuinislía-auión. i p 
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A l c a l d í a d e S a n t a n d e r 
su contrincante, al que hirió cu la 
frente, l 
El. agresor fué detenido. 
E l conflicto de I0s trigos y harinas. 
Se ha n unido l a Junta, provincial 
de Subsistencias' para tratar del con-
flicto de los trigos y hariiuiíS. 
. Lo« faliricantes no encuenhan tri-
go a l precio marcado cil la iccientc 
lícal orden de E o m é n t o . 
L a Junta, ha, enviado un lelegrania 
al señor L a Cierva, pidiéndole qué 
en.víe trigo argentino. 
E n caso de que no Se atienda esta 
íieticb'Mi proViedeiá a incautarf|a '({Ú 
trigo qüe baya, en la. }ii-oviiicia. 
B A I L E S SUECOS.—Debut: lunes, 25. 
Continúa abierio' ol abono en Con-
taduría. 
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Roanero Martínez, actual subs.cc.r'ia-
a Jo de Insitiniccji'mi piablriioa, 
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POR BOCA DE OTROS í 
q u e p a s a n . 
L a casa y les hijos de Tolsíot. 
Yaanaya Polyana,, la famosa i-'-sl-
dioncia de Toistoi., está bien cainbia.-
"da desde que pasó a mane-i áé l So-
viet. Setenta obreroc-íi* y empleados, 
guardíantis , h-Udiotecai «xd, caí pintc-
ifig y mayordonics ha.n sido i^ncárga-
dcs de su cuidado, y. sin embargo, o 
ta), vez por OSO', fie b.ajla. en un esta-
dio la..-!imoso. La. ca,sa. necesita, repa-
raciones urgentes: se sabo y se discu-
te mudho, pero no ise hace nada. 
L a condesa Tatiana, una de, las hi-
j a s del célebre escritor, habita en la 
casa natal con su hija Tania . Se le 
h a encomendado l a mis ión de ense-
ñ a r a Ies visitantes las •habitacio-n.es 
de su padre, y como no admite retri-
bución alguna por su. trabajo, para 
no morirse de .Ivunlue va vendiendo 
poco a pee. todos MIS trajes y los ob-
jetOiSi n!,en.udos une había coníervado. 
Si l ihiennana Saetía, m á s desdicha-
da, todavía, fué condenada por los 
bolobeviqiues a tres años de prisión, 
y se le c'onfLSicó su casa, y todo cuan-
to poseía. L a infeliz n.0 tiene más que 
( liban igual. T a l dice Mr. Nioholson, 
din-cior de-un gran, establecimiento 
coniiertísal. 
l'"-'e 'señor llegó a -demosirár, en un 
juicio en que figuró como perito, que 
l a caria, que tcrila delante no podía 
b.aber sido eferita sino \en 1a; ríiáqui-
rta tal, propiedad de tal. Esta máqui-
tiB sé distinguía, de l a s o1ra.s, entre 
otros detalles m.cnos pciceiitlblee., en 
OTie la letra, «gn quedaba, un poco más 
alta y m á s e-pa ra da,: que los otros 
c-.Mw-teros y que la letra (do» se sa l ía 
un. ápice do la. l ínea. 
Todas hrs niáouhia.s tienen sus par-
I amlai idad..'. Mine todo las, que lle-
van algún tiempo en uso. y conocién-
dolas no liia.y manera, de ocultar la. 
pioc'dencia del escrito. 
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MIDIOQ 
Ispsclalista en enfermedades de ios nlüu 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, deracha 2.°—Tel. 6-58 
a y e r . 
y enfermedades de la infancia, por f 
médico especialista, director de la Ge 
ta, de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
GallA dp Burjro» 7. d« one.» a doí 
Relojes de todas clasíe» y rorinaa,, ¡élD 
oro, plata, plaqué y nltpiel. 
AMOI DE ESCALANTE, HVMEñO I 
D r . S á l i z d e V a r a n d o 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
M U J E R 
Ex profesor auxijiar db dicha* aslgn*. 
tuxag en La Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA, ALTAFRE. 
CUENCIA 
8 . F R A N C I S C O , *?, S E G U N D O . - C o n 
«ui*a de once a una.—Teléfono, 1.71, 
a 
Análisis clínicos y bacterloilóglcot, 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacc ión Wassermann, antovacunnia. 
SAJV FRANCISCO. E9.—Teléfono. Í-7B. 
Casa en ruina. 
La, Gnardi-a. .muiucipa.l d c n i u n c i ó ha-
ce xmúS Vlía.s (pie ta. can.a iM'mi"ro-
de ila ca.he de la Kns.'ñan/.a, a! parí' 
Oí V, anivnaza.ba iruámi. 
Hecho un r •conocimi'ento por i I ar-
qaiitocto nnu niel pal , é&ite fea (n'd n a d n 
que isea de.saloj.a,da. "da casa i.nni'.'di-i-
tamiente. • ' 
Se hia ordenadn f.a.in-hii-n a.l ,;p.r;;ipi.o-
l.ario don iSamUaigo Miáirtínez que pro-
ceida -con lia. arnayor ning-encla al aipuin• 
t.a;l ai miento y obras de a-aconlstrucivón 
necesarias parq. garantizar la se-giiri-
dad d'oft ©diFK io- y evüLar dessífacias. 
Accidenfe del trabajo. 
Tdiaícpuln Ortiz, de 'diez y ocho año.;, 
l.raibaia.ndo en Cil ailmiaoén de l a viuda 
•de UzcMi'din-i se pn idujo m'm hopid'i 
pini/a.nte ¡en ¡la cara palmar del pie 
i/.ip.i i:'.rdo. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Gasa de Socorro. 
'Aiyer fueron asistidos en ef̂ e lie-
•••fico ('^taldiMaiiiiienito: 
Isidro Manrique, de cuarrenta y si o-. 
5 .añeis, de .-una fen rida b-ji la. r-.^ión' 
i.riída.l izcruiierdia y con tu ion es c;í ia 
-egffótí m a l a r .(j.d musnuo lado. -
Fraincifico Oi'iiuño, 'do ocho uñes, de 
n.a heiiida isn .la, ¡resgiióh paln;ia.r djb la 
manó <ler.v,-,ha. 
Fiol.'la, J'éiez, do. diez y a&jf a ñ e ' , 
le extia(ícir,iii de una .pa.el ¡.culi i de 
"C("-.l-"M;i -n IQ] dodo p u l g a r de La 
m,aíno, derooli a. 
l>arío 0 á . de treinta v dos a ñ o s 
de quiennadnras en deis 'dedos,-inaho y 
iintehrazo de.redhos. 
Gaiuiii?in PfalpC-Pir. de siede ^.^03, de 
ana ilienida. en ,̂ 1 ¡iñiSho Piviierici.. 
1'•--'M:i-il (;-vl!ae.l". -do dos años, d ' 
híémiidáls en día. .nariz. 
Guardia en la Casa de Socorro., 
Desde í a innia de l a tard^ d" hoy,-
hí\Hii . igual hora de . m a ñ a n a , los nié- q j ^ j ^ ^ (M, 
lieos señores Wáloa^a y Dou y el 
n-aclieaníe e ñ o r Martínez. 
Acordaido por éü ex.KvNmtiimO'Aynn-
tamienito isaoar a coiiiicurso l a ' pdazi 
de linstalaidor-'alertiiiiiciíü'.ia, qne se ha 
Ha vaciante, l a Alcaildía anunoia a 
público 'quie desdo í a ipuiVfcac:-
ain,nin!Cio en al «Botetíp OtVviP.1» sé dr. 
r á n qninoe díias de término paim pr • 
.sentar lejs i'iî tam.ni1.";! .''(Muir v / ' i i 1,1 
eii ¡el Niegociaido de Poliicía do la S i 
cretaría igenoi-ail. 
L a s cotndioione® y d e m á s anteceden 
tes •sa Ihallan do manili'.'.slo en tfejleri 
do Negociado todos los rtíais l iáhi l í s , 
duraiiite las horas de Oficina. 
Saniuioiicr, % i de uiuriil de 192(1.-
E l ailoalde, Luis -Percua . 
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E D i C T Ú 
E l ' presidente de la .luata Mutnici 
pa.l ded Genso Ekctoa-an ue Sa.ntan 
der, 
H''-iice seihr^: Que.'^n cuniptimiieirti' 
de lo diapuesito on . el . .artículo tere.', 
ro del real decreto de 21 de fehr o 
de 1910, en relación con el oirtícul 
10 dje l a l.ey E'ecto,iia.l vpgente -ha»-
sido expuestas a! púluu-n "n el tahló' 
dQ edictos de la Cas:: Cons^itoria,1 
por tórmiino de qvüinqo días, a eomtia 
desde esta fedha, 'las dos listáis pfh"' 
oada isecciión, n n i i -do. •iii-dussíonies ? 
otra ídie p^in-jv^ri^l^í ii-eniit!''i^is no1 
el s e ñ o r j-ofe .provhicia.l de E.'Tta.dífiti 
ca, juntamente coai. los Imwesas de'; 
Genso vigente de ¡este Mnniciiiiio. 
Dur.Mite tal ex.pv'.sado plazo podrór 
pre.-uMitaní-ie, de noice d" ia imiña."; 
a mía de l a tartóe, en la Se>crei.-.ri. 
de l a Junta (Juagado m.un'cipal d-
Oeste. 'San Joné, 14, prinnero) las c 
clara ación es'sol» re in-.lnsMmos, exelu 
siones o a^ctifioácuSn de orrores, de 
hiendo l'ormvi.lai'áii por osorito y aciwi 
pafuiirse a oada srtlioitud los docume.' 
tos laoreditati'VOis^die .l'a petiaión que & 
interesa. 
Sa.nta.nder, ,31'do ahril de 1021.—E' 
presidente, Pedro CasaÜo.—El secre-
tario, Celso Velasco. 
S A L A N A R B O N 
H O Y , j u e v e s de m o d a 
i ! 
Interesante cinedrama americano 
interpretado por 
PAULINE F R E D E R I C 
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NOTAS Z A R A G O Z A N A S 
L a p e r e g r i n a c i ó n n a c i o -
n a l a L i m p i a s y R o m a . 
L a langosta. 
Z A H A r . a m , - 20.—La, p-ia.ga de li 
langost a fie exilien dv considoiiiableincv . 
le por todia l a iprov,in,cia. 
Se tonia.n ¡enérgicais ineididas piai. 
su ext inción. 
E l go-licoiiadi r ihia. rootüildo un tele 
i griiiima del níMXifStiro do Foim.ointo 
anunciando el envío de ma.t.eiii.rl ' 
,pa.ra exllnigulr l a plaga, como soin ga 
solina, lanzaIIanuas, etc. 
E l caipitán gene rail lia pue-lo a. dis 
posición del gobru'nado)- soldados, p i 
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F A L L E C I M I E N T O 
E l m a r q u é s d e S a n t a 
A n a . 
-MADRID, 20.-Esta madrugada fallecir 
en Madrid don Fernando Puig y Mauri 
marqués de Santa Ana y propietario d 
«La Correspondencia de España>. 
Tenía cuarenta y nueve años, fué dipu 
tado a Cortes por Puigcerdá, senador por 
laén y teniente alcalde de .Madrid. 
E l cadáver será trasladado a Barcelonív 
para su entierro. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
E l ministro del Trabajo. 
BARCELONA, 2 0 . - E n el expreso d^ 
Madrid l legó esta mañana el ministro de1 
Trabajo, acompañado de su hijo y de s i 
secretario. 
En el apeadero de Gracia fué recibido 
por el capitán general, el gobernador ci-
vil, el alcalde y otras autoridades. 
E l ministro, en unión del gobernador 
civil y del general Arlegui, se dirigió al 
hotel Ritz, donde se hospeda. 
Un banquete. 
En el hotel Ritz se ha celebrado el ban-
quete con que la delegación española ob-
sequió a los delegados extranjeros del 
Congreso internacional del Tránsito. 
Presidió el señor Ortuñó, sentando a 
ni derecha al señor llannotaux y a su iz-
luierda a Puig y Cadafalch. 
Al terminar el señer Ortuño pronunció 
un discurso. 
Causa terminada. 
MADRID, 2í .—Ha quedado conclüsa 
para sentencia, que no se conocerá baste 
dentro de tres días, la causa seguida, a 
petición del señor Velasco, contra el mé-
dico señoi' Alvaro/, de Quovedo, por adul-
terio. 
Una explosión. 
Esta madrugada se escuchó en la Ca 
rrera de San .lerónimo una formidablf 
explosión, que causó gran alarma entre 
los trasnochádores. 
Acudieron fuerzas de la Policía, y se 
averiguó que la explosión había ocurri-
21 D E A B R I L D E 1 ^ 
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N U E V O S A E R O P L A N O S 
L a s c o n q u i s i a s d e ¡9 
a v i a c i ó n . 
L O N D R E S . — E l secretario técnico (iCj 
Comité civil de transportes aéreos, 
ter llarry Harper, ha hecho público el 
descubrimiento realizado por el profesor 
\ ienós Raimundo Nimfuhr de un aparato 
con alas vibrátiles y provisto de estabiü. 
zadores automáticos que contrarresten 
cualquier tendencia del aparato a perder 
el equilibrio. 
Con el sistema inventado por el profe. 
sor Nimfuhr se resuelve, además, uno de 
los problemas principales de la navega, 
ción aérea: el de la parte económica, en 
lo que respecta al combustible, porque 
la cantidad de éste que se utilice será 
mucho menor de lo que exigen los actúa, 
les aparatos. 
Para construir el suyo, el profesor vie. 
nés ha tomado como principió el método 
roppulsivo de los pájaros y los insectos. 
Los aeroplanos de alas fijas y con moto, 
res que accionan el propulsor, pueden 
considerarse muy inferiores en relación 
con los basados en el movimiento do las 
aves. 
Teniendo en cuenta un pájaro deter-
minado, y aumentando su tamaño hasta 
la magnitud requerida por un biplano 
de mediana talla, el esfuerzo debe ser en 
el ave equivalente ;i unos diez caballos 
de fuerza en la propulsión, y en el bipla-
no de unos doscientos caballos. De fornía 
que un pájaro gigantesco requeriría infl. 
nitamente menos esfuerzo potencial que 
el que necesita cualquiera de las máqul-
ñas existentes. 
Así es que, en lo posible, el profesor 
Nimfuhr ha imitado mecánicamente los 
métodos naturales de los pájaros y los 
insectos. 
Las alteraciones de balaccoo se anulan 
con un estabilizador automático que con-
trarresta el movimiento de las alas y i 
tendencia de la máquina a perder él 
equilibrio. 
E l aparato ha sido estudiado por loi 
técnicos más famosos del miftido, inclu-
so los alemanes Scllewengler, jefe de i | 
fábrica de los zeppelines, y Skoplk, di-
rector do los Fekkrs, y todos han dado su 
aprobación a la obra del profesor vienó3. 
Con este motivo se han formado pode-
rosos grupos financieros en Holandi,, 
Francia y Arii'éríca, para explotar el in-' 
vento. 
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? pintura. 
15HBEL Lfl OTOLO, 2, 3.° derecha. 
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E l C o n g r e s o d e e s t u -
d i a n t e s e n P r a g a . 
na que coopemi a La exitnaoian de tac . 
, , ,1 do en el piso segundo de la casa numero 
ftüítSstia iilii'-va. 
Toda Ba «orrespondemia adtninla-
trativa, «onsultaa sobre anuntiof 
y euscripcionea diríjanse al ad-
tnlnlmtrarfnr. apartado da Corroo* 
OFICINA: Velasco, 11. 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
ALMAQKN: Calderón, 25 
TELHFONO: 4-19 
liáis noliiuuis qee &é reciben de I" 
provincia d» Ilnesca ¿Ofli iiannbién ng-' 
.a esa jiibiga ao re 
fiero. 
L a peregrinación nacional. 
IPOÍT diilriviií.v..- tnéiñibis c.i«nlii,núan lle-
gando grinpcis de p/iregrinos (pie lom 
de tomar pajite en la poivgi'inqoii'tn 
nacioioiil (pr.1 irá 'a vi-iitar ':[ patito," 
CiiiLsito de Ja Agon ía die Ijimpias y des-
pués a üoiiiui. 
por tue^fián de juego. 
Eiíi Coi l iur i:u.e;~tioii:i i oii por a5?untO'S 
djéi jiK^'go, Juan García, de 29 años1, y 
Tedídofro .limén.ez. 
/ Ambirg sulicion d's i l iados, y J u a n 
sacó u n a P e t ó l a , d i sparo ..̂  ilo.' 
9, a.causa de la rotura de un registro de 
gas. " 
Los daños causados por la explosión 
son de escasa importancia. 
iA/\avvw\'WXAAa\̂ aav\/v\/vwv\̂ aA.wvwaAAVvvv\ 
S e c c i ó n F a c u l t a t i v a d e 
M o n t e s . 
EaaH ofioinas dio la Jefatura de los 
Montes de Iliaoieínda de efita-provin-' 
ola, lian sido tra-'adadas al paseo de 
Pcivída, iuiiiiier(> 30j tenrieniCo m en-
bradia por la calle dio Cailderón, eei^iii-
Üa a Lope de Vegia. 
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Suplicamos a cuantos nos envian 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
fan lo m&« brevemente posible. 
E l dia 7 del pr e siento mes' de abyU? 
tuvo lugar en Praga,, capital de lo 
naciiento Tchecoesjovaquia, la . ssesiópf 
mwñÚB de clausuira del Congreso 
'ernackinal que organizaban los está-, 
diantes de todos los paísos. 
Praga es una ciudad «hiatóríca, s*-' 
uada en. la vieja. Bohemiú'. Sus callea 
•si ai ¡..repletas de palacios de grandes 
'alalinos, que Miabitara, antes de lás , 
expropiaciones, la. nobleza áusiriacá, > 
li'iiuniKiora de pueblos y ciudades..• 
Las portadas de estos palacios, cott.. 
?rundes figuras de guerreros y de a tó 
letag a niianera de cariát ides , se vea' 
•unegrecidas por las "nieblas ,y cstu-
-jadas en su Totalidad con paisajes! 
ústóricos- o éoncepciones artística^" 
no pocas veces. 
Los iglesias elevan mil tonos cu-
• iei-tas de. cruces, y los UUUUM-OSOÍ»--' 
uonnin.entos contriibuyóp • a dar la.' 
o- o i.'n de un pueblo seíioiril, y reU: ' 
gioso, aristocrát ico y fuerte. 
E l sin lo do la ciudad es muy des*-, 
igual. E n l a parte alta se descubre el 
lalaclo de lo® antiguos lleyes (le Btí*$ 
iiemia, con la Catedral en medio del: 
alacio, y rodeado oo otros varios'edi-
icios. c a í fondo de árbcles y frondas.^ 
Ca "jíarle baja" es m á s moderna, sin _ 
leja.r nunca su sabor, m á s llana, y ri->. 
ca en a ncbais pallqs, buli lciosas y coa-^ 
curriidas.. - . v; : • -MH 
Praga, sin ondiaj^go, no es lo que", 
'ae. n reí;,! •Mi- [5s ilopI e • iiUiOS Cpi*'jj 
produce en el, turista. E s una ciudad • 
que lia.-quebrado su-'liivíoria, conser-' 
yando [o antiguo en la forma, con i'11 
•••••píi'itu d'sl¡uto. l.os detalles .q;u? <)i' 
go ounta.i; (!•• la revoll ición me lia. eji 
creer qu^ estoy en nn pueblo infaiiti'}-1. 
Praga, es i epublic ina; lia. expulsado 
a l a iioUlcza austríaca y se lia apode- | 





































































^ P ü ^ B L . O T C A N T A B R O 
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ideado acere i ote: 
Misa. na.Lio-
&1BÍE erii lO'S 
vai'ui.r nada de 
do con .poder ca-
imiCít va.riaci*'»!!.. 
M t e m p l é 
m ^ c(>"tent 
como oa,si 
• ia.nvi.1- eu n.imanKia.r Iqs osen-
inaniioil de éuí 
¡•((••> :rh'br;iii;i(i v 
ÉG ^S® n icnn i 
P ¿ alenK^a.. ^um-arw 
l ^ r ^ . t í u d i a i d i f l ^ s 
xLeo i'".', la 
La voilun-
cir p'.iitrio-
' n f a r m a c l ó n d e l E x t r a n j e r o . 
ftlO-1 ,. a g i r o s » de estudiantes lua te-
egta oiiiudad p.Oif 'manco-. De 
nucicM.;-- í un amdiiídb riélpre-
dftó'iáíl'w ; 1 nbvciiiíiioni-iidos 
, o hi^u <-(vii caiiu'-
..rivad.', - n^ torkfe. Y ásta lia 
0 p niaiyca- ¡Luilpeirta001 .̂1. Púa- lo 
fe-¿0 Gbn^so ha diénivaida, d 
moiiidaiin^nle, (baciia «íciflos seictores 
olíiica. 
L 'lo los asuntos que entretuvo a 
cojiigr-sfistas casi todas k is pesio-
dal Coaginsiso', fué ia admisión o 
jgpsífth do nuevos a-opresenta.n-
>S.;Jn'e todo se tra-aim. do los ro-
^pniüiates dtó lo® impedios aantra-
y si no hvhmrsi f/î dio por ia va' 
jjé aicMtud doil grupo Gssandiniaw), 
IUIHÍH^--coinieüldo la ánjustócia d-j, 
cxeltii'iión de aquellos estudiantes, 
0 menas hasta qne su® países fue-
¿clhiitiiidos en la ranciedad de Las 
¿iavtí. que era el 1 Minio de vista 
d.-ile îa/do» íira.nicascfs, toilerado 
¿a pepreisieiifcu'ii(')in <ií, otros paf-
Kv nu1'a- naciiicun, al ex.'niítn.tó/í/ró 
líisíru.c-aióu Piild/iioa., señor Mointé-
ouvió muí. lucida, ropr ••niación: 
la- cSmipoinían Ir^s nuiieniJi.rcisi de 
liatón Nacional de. "E.sií.-Uidlaíífcs, 
cuanta, con uiniotsi GOí) asoictattois es-
Hairai y otros Inris de la Coníadera-
V-E¿lí'ii di.a-nt.es Qatóliicois, que {.Le-
inigpiiitos a 14.-000. Todos ellos i han 
'eim^í-ntar, según exprelsa can-di-
•ministro, «sólo» a los estu-
ntesi españoles. 
fesoyieiiido tan prudente cóasejo' y 
'éÉfáS en «•que los piiinieipiós 
s la patí'iia», los rapV!esen.ta.n-
íí Unión N'aoion.a.! (laica,) ini-
•ron una campaña, '•igilosa. cnnt-.M 
rcipre.c;e!iitao!i''ii de la Confederación 
Estail,LaiitCS C^hULcos, 1 a,c 1 en 1 d()hiS 
gerJiiiMnú.'ilds, soniíetiiid'ós a las Or-
• 1 » re!;i-giLo«as y contando con el 
m (iiifteresaid-o id i ta delfe^ációii 
ms-x,. lo que p.ro'd.ujo, no .sólo ta 
¡eataMp escisión de los jYpweseu-
tes'iáe Elspañia, sino una chira de-
cióii • aniicatalLca del Congccsoi, n, 
':-;Í!:a.iLa de los dialogajdos c i.tóliieos 
legá-rselies el derecho do vedo, tras 
protcsia-inota dril miniistro de E-s-
1 en Ihaga, afeol'U.tanionte favo-
te a la aotiiaciión prudente y ele-
a.(h ji.s r,.|íi-c«i-.,iita.nt.es do-la Con-
•iauii'-a die EStiuilianics Oatóliicos 
España..-. . . ' 
FEDERICO SALMON. 
rMegadu oíicial en el Congreso. 
*aga, abril 1021. 
r- ANGEL RÜIZ Z O R R I L L A 
VIAS URINARIAS 
p u l í a de 11 a l . - Plaza Vieja, 2. 
6-32. Gratis a los pobres, mar-
y «abados, de 4 a 5. Peso, 1. 
i S R Ü Í Z Z Ó R R M B 
! MEDICO 
palista en otóos, nariz y garganib 
^ul ta los días laborables de diw 
y de tres y media a seis 
pDEZ NUNEZ. 13;-TELEF()^0 m 
í s t a u r a m y B a r "Roya!" 
serwn'00 con >ferv'Cio a la earta. 
1^.0 de automóvil a todoi los 
^ " a t habftatlono. 
«EDICINA INTERNA Y PIEL 
^ S S i 2 a ^ Alameda primera, I I 
^ T ^ ' e s . en la CrUlZ R0ja. de 5 * < 
ALEMANIA 
Declina la responsabilidad. 
'HERLIN.—El (lohi.'i iKi ah'Miián tía 
enviaido a la Con fe re inda, de los en 
h.a.j.adn-|-.<s y a" los (lohinrnus de Loi 
tlines, .-Baiús, ÍBiruiaedas y Roni<u. nu 
ñol a, pi-cl c--la ndo cOffltea la O-ridaJOn -1 
l;a Con Misión intcrailhida paiija los ti 
auiiitoiáo® nhenianos, que estaldcee i 
aiégiimen adujamero espeioial de estos 
teriiitoj.'idi.s:. 
Eiiv GoihiK'.nno íd-eináii dieifilina Robra 
loiS'G.oblerinjis die .las potencias de ocu-
pación la nvqi.Misa hilida,!!. -de la ylct-
temc/iia que ebfmáté ta <".ciiii.-iiiin ¡inb'r--
aliiad.i.. 
Las nuevas propc&iciones. 
1 !E I! LliN.—J -íes ipii ic vais pi't Á itóisjii i (.s-
iiés ssi'áíi, (iiviailas el sábado.-
Se acentúan, .las dlvergenc las entro 
los npembros del Gabinete-, siendo ca-
da moniiento m á s ijinninente. la CJUSÍS. 
El dineroo alema". 
I-ERL1N.—Una irífórmaioión, •oiu-io:-
sa (litie que 1.a Coni.isiihi de. i-épara-
c-ióne.s ba dirigido al presidente de 
la Coni!Ísi(}n ah nuLna, dé las cargas 
do la -guerra, una petición para que 
láa i-eservas en oro dtd Üeichsbanh 
y de los demás bancos do emisión, 
sean ü-ansp orla das ántes di 1 piiniie-
ro de mayo a territorio ocupado, a 
Colpnia o a Cgiblenza, por ejemplo. 
I-I îa. •medida ciinstituye ni'ui. garan-
tía iKij'a las entregas que debe hlacei" 
Alemania. El (¡obieiivo alemán se 
M e r c a n t i l 
. SANTANDER 
Sucursales: León, Salamanca, Torreia-
yega, Reinosa, Llanes, Santofia, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
i Giros, Carias de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
V I N O O N A 
REPARA LA FATKjA FÍSICA É INTELECTUAL 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facüidadés para apertura de 
cuentas oorrj.entes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, sobre ropas, efectos y alhí» 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mí] 
pesetas, mayor Interég que las demá* 
Cajas locales. 
Abona los intenegeia iseniestralment* 
en juüiio y enero. Y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para prt 
mi os a los imp on antea. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nuereí 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a un»; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivoa no a i 
realizarán operacionea.-
W T O M Ó V I L E 5 S T U D 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . , e n s e i s c i l i n d r o s 
. AGENTES EXCLUSIVOS EN L.iS PROVINCIAS 
. DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
P ^ l í S f ^ S : : H e r n á n d e z 
m m m m t G a r a g e M e s o n e s 
comproan.'cterá a no disponer do ese 
oro en provecho de otros acreedores 
siin el consentimiento de la Comisión 
de reparaciones. •' 
Kl Gobierno a.lemán no ba recibido 
todavía hingún ctocuihiento en el que 
se le haga Qíía jietición.. Póro, de to-
llas foniKis, no caite dudar que se tra-
ta de nna exigencia a la cual, por el 
lado alemán, no se puede satisfacer 
en n ürguna cireu:nst.a,iu-ia. 
Kl dabin-ie ini||ieiial. entregó ayer 
a la Comhi.ó.n dé Coblenza, nna larga 
nota, de la que esp-era lo& mejores 
eíectoa. 1 
Según infoiTnes, cienes, indicios per 
mitón, penisfar quie, d.eado hace, algún 
tiempo, el oiro del RéitítS'bank no está 
ya •en Berlín, sino bien guardado- en 
los Estados vecinos iô  n.eutrales. 
GRECIA 
La guerra en Orisníe. 
ATENAS.—íCcaniumicainoi. oflciail. 
Grupo dieil Noiiie.—•Nuias.tros di^3ta-
canionios han destawsado «los handas 
de tui^cos e i \ la 1'e.gió.n. t M lago Asña-
nia. Itaiina cailma en el resto del 
frente. , • ' 
Grupo d-al Sur.—'Siui. novedad.. 011 el 
l'irntie, a excepción de algunos aitiá-
quies de arlillería enMiniga en va;i'ios 
puntas. - ' _ 
Va.rios destacamentos enemagos tra-
taron 'die OiGUtpaa' n.n pirente so-hre- el 
río Leandro, siie-ndo i-ecbazados. 
BELGICA 
Los belgas, ayudarán . 
LRUSELAS-Según decía rae Lon,os 
de algunos miemibros del (iabinéte, es 
cierto que Bélgica dará a. Francia en 
la aplicación de las sanciones su con-
curso absoluto y paidiMpará en todas 
las operacTone-s; militares. 
TURQUIA 
Los gri'egosi retroceden. 
l( •.ONiSTANTINOPLA.—IS^gún. inifor-
mes que m . reoibien en los centros oti-
ctalos, las trop'as griegas han retro-je-
dido, evacuiando vamias piazas. 
ESTADOS UNIDOS 
El viaje de Viviani. 
NUEVA YORK.—M. Viviani ha em-
barcado en ed vapoi" «Franco".' 
Le aconupaña M. Launaneve. 
M. Viviani no ¡ha dado,d-atallGjs do 
u enitrev.ista con H,a-rding. 
l ía miâ niifiOsitailo tan sólo que está 
muy satis fe oh o- de su viialje y die la 
encaaitadora acogida que se le ha îSr 
pamsado. 
FRANCIA 
Los preparativos de ocupación. 
íPMlIS.—©1 estudio del im>yect(> de 
ooup ación eventuüffl..-eistá niuy adióla n-
tailo, y en. el coi:',rü.̂ nte .de la fiema 11 a 
próxima podrá «scá* sometiido a los 
aliados. 
Las trapas de oc-uipaoión serán pues 
tas bajo1 ell miando do un general í ran-
cés. , . 
¡Se lian reunido lc|s, peritos iniili t a -
res con los paninos íiniViniGieros, .n. fin 
die llegar a un ac.ueir.cU>, quia .£!staible2-
ca una. relación intimia. entre -las siaa-
eionnes económiiiciaLS y las iniiíMatfía®. 
El territorio que se va a ocupar. 
. I " Al US.—Parece que el territorio 
que, oventualmente se ocupará en 
Aleanania, está ya casi dolimitado. 
1 Comprende el distrito del Ruhr, me-
'nos las regiones de Hamm. al Nordes-
jte, y de Isennoom lal Este. Pei;o com-
¡premie, la región de Elberfeld al Sur. 
' o sea una zona territoriíd do 7̂  kiló-
mietros de la;rgo y 25 de andho, pobla-
da con menos d© cuatro .millones, de 
bjaliitantes. 
Se calcula que para esta ocupación 
bastarán siete, divisioineii. 
La movilización militar. 
PABIS.—Es cairi seg-uro .que la aO 
Voridaid nplitar no tendrá que recu-
rrir a la niioviilización del cupo,de 1018 
siéndole suficTonte el do 1019, 
Con la ayuda del cupo del 19, las 
tropas de ocujiar-lón del ejército del 
l lh in lílerán i'cd'orzadas para la opera 
ción envolvcmte .]>royectada en el lílin 
Lqis lliaimia.niiiieinitoiS fllca^zarán á te. 
dos, iniohrsive a Estudiantes y fun-
doiiüxdoa. 
SGflañ.iieiñte seián exceptuados " lo,: 
lahradoiios de liáis jegiiones libertadas" 
R e u m a - c i i e a - a r t r i t i s m ' 
Alivio inmediato, curación según 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, B. 
D r . O o ^ p a !@ 
OC .Í8TA 
•AN rilANii^QO, t i , « l iUNOf 
1 
Las más tónicas y refrescantes con perfume de alfa disfinclóft» 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maraviilosaí; para c3 cutís 
W A R Ü L I 1 V K 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vapores 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
marcha 
O r f z a b a y S i b o n e v 
La gran Compañía Norte America 
na WARD LINE ha establecido este 
importa7itísimo. servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a partij 
del 29 de abril, salvo contingencias 
en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días 14 de cada mes 
STBONEY: Los días 29 de cada rnas 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 500, incluso impuestos. 
HAíB ANA-SANTANDER • 
ORIZABA: Los d ías 30 de cada mes 
SIBONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida' para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatairio 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono núm. 37 
B a n c o d e - S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas' corrientes a la vista en pe* 
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/ej 
a seis meses, 3 0/0,. y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Aliorros, disponible a la' 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
Y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Güeñ-
as de crédito y préstamos con garan-
r.ía de valores, mercaderías, etc. Acep-
•ación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
nmiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Banca. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON B 
PULMONES 
Consulta diarta de doce a una y media 
HSÜNAN CORTES, g, SEGUNDO CA» 
OOS D I DORIQA) 
m 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
O V © X I . O . © 
un ¡rniaginií-fieo y .fii|od|eriio ' tninchero., 
Inloiij n a.rán, Lin iión, 3, se y un do .iz-
quierda. 
ffléndez-Súfiez, 7.—Santander 
C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d o s 
p a r a t e j a d o s . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del docto* 
Madrazo. y de doce a Una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO —TFJ. 1—78 
ESPECIALISTA EN NARIZ, ÜARQANTA 
Y OeOOS 
Consult» de nufive a «na T tr^g a »•} 
BLANCA. 48, PRIMERO 
Consulta d» 11 a 1. PAZ. aúm. B. I . " 
r o 
MEDICO 
EspeciaJiislta enfermedades niños. 
Consulta de 11 a 1. Paz, núm. 2. 2.° 
8 r i 
d e l a s p r i m e r a s m a r e e s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparaciones do luz e l é c t r i c a y t imbres 
. A C A R G O D E 
iKo enca rgué i s uueslras instalaciones s in antes u i s ^ r esta Casal 
G R A N A L Q U I L E R , D E C E R R A D O S 
L U J O Y P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O O I Í F S D I S P U E S T O S P Á F A S A L I R 
B a r a g e C e n t r a l ; G . E s p á r t e p o , 1 9 : T e ! . 8 1 3 : S a i » £ a n c S « p 
C r ó n i c a f n a n c i e r a . 
Ij^iir.ucf:!];! C 
úi: 'valores un;i 
í a t t a III;I.IIÍ!Í--i 
ni M i t r paiía ir. 
le gjiic rrta.yor 
S(;:i tíOAieháiCi 
iiü'ic.ulr) . l i i i ;d i i1 'ñ i cil Vül-a ; i I.MJ ct'J lo - <|!l:' créGll <|ii-
pfi.»il)l0 <!.'|MI ion pi en nray ©xeeleírte y d¿ jjiiíb mtb^alorí 
<'•• , f i i ' - !"• o-n-'i-ia' tuúhiáajío el i i i i j i i s i n . ' qi'.c; cu proyet 
(1(1 Iv'-m.dii. que i , . , ©n qüc ju^gQen muclios lat^l'cssé 
aja acusan. a: ud - al últirn© vaidi a l i ; n i d , fiü (¡-na 
.as;.em)feio-n€ñ. que s- do y fácil piccedini.H ido (ie ma la r i : 
i iaa ki,rtza.(lo en pc¡oo tiempo, v asi;, ga l l ina p a i a d-t.! njarla v aprbVecfiá] 




Ivasta jimc&ti'ü í ü i a m i í d& Ja., ©í '.-ase/, de -m; p, :, le se ño la . j , ¿g,] j j 
k'.iiilás anlnuido estos i ' j l t i - ••.ui¿.'xa 
6 • da li i i c, a i i 'Ú&ér, .daial' . ¡... ¡'ll 
de llílcbCirSO e.aisdl i ciad Ó la p. Q ^ ^ ' J ] 
de] . ( i i i ' l 'M-Mie , se linpic/.ai) a • muru 
eíiperanzasi de una píenla , ,l;,1-lVecj0 
I prul i loimi. deseeiitánde.:-. ' ¿ . ^ 
auéítos más. q menas inten- t i - . / l a tarea y . rcspoasubilidad de UÍ 
wonvciosj y cod-a;. tea lu .nmvs qm- s,.- t. , ik) v i ^ i e . . ) 
oro tea iHoyc-c tos de! s e ñ o r - L a Cierva . / -
«k Cuando en 
í liiuacK iv 
a c a t i z a r 
abluc ión i 
ledes los 
fin 
(•xplaacaiai en qna ( 
df'jar a salva su re.' 
asindo tan. expuest' 
lés, pres'onlanc.o u' 
: : i iilc . pa i a. la Comp^ 
de endasar a ia.s Co: 
qu.ieri;u jiro|ai.Iai-. 
Peso a loa elerncs a'U""! " • ' de dos'-
graajas, é r c e m o s qm- este pleítj? na 
puede ser i-osuolto imW qn • ('-• un 
l'ox'iiia. C t,-a saine la I a^,. d( e n pn 
finida re-pelo al eapda! ( ¡api ado <: • 
el ne,¿(a:i(i. al que tiene que d- iárs^ 
un IILIÍ^IMI dé ganaiu.ia o i viaan- '-a. 
( ii a li pítima., que sin sor excegi.ve-
niente al ta tampe-eo épa lan ílfefjgílifi• 
cante que rc lmiya- a l capital de e.«: • 
sea.lr.rple la, eannomía. patr ia . 
¡Sii-lu'e o-sla lia.S'O pueden lia.c'ei'Se t e -
da.: • Itts el -in'.dMaeu.Mi- í mu y qu¡i ra. 
y pueden yeniv ludes, loa ml a veneii-
nilshioíi que oo deseen; pero el diner ) 
inver t ido no pued-' qnedai- de-ampa-
raido en n i n g ú n oa.&íí, y t e m ñu..- 1 i 
s e^u r id í id de que no q u e d a r á . 
Vr.v ello, y ein SfV pa i i ida r ios 
íiVivy- exagerada (•reeim;-R que los 
pev!i>;ic-mes de ÍQé l-ajisía- no -tiene ¡ 
fmi(lam.ent(> alguno, y tpie cuando - • 
n upa ( arlci-a COÚ 0 la de 
ü.a.cienda no s> tiene al md/sp-j i ísa-
b'e cüuye-ih-Imienlo del propio prcsi i-
, \ a ú t a i i d a d y de m i s m o ' e o t í -
vencmu'-ulo- di 'es dt-ftVáS en. sí niis-
i.a-, y par caí eeer dp t a l l i i n i e s'- aire-
pella h a r í a poiT pie ladar p i . i \ éi ,. 
¡ la idmisi! 'as a todas Luces para qiíc 
r-froa se eñcargue) i de 'auerios ' V i n -
I'1;:.-, "no piuai ' da.i-¿ > inavai ' ni una'-
fojmonaat 
áú l ' a l í d i v 
i'Ca] que de rílü: 
ÚnlíQ eaiaia.i 
Nadie e- am. -I m i n r o de i.'V.me:,;-
tó .or.tA iv's*.i-lvieiicln> ahoiu a. d iar io 
a -unt.c^ qna ] daeienan i ideié^eg d i 
gran magni tud . ¿Ha lamido ni un se 
lo m.o-iuento e! s-afior La .Ci é v a 
. ' jaie:- to de m;!! ano ,-n i.are?-, ni Ivav 
a lguien que daría,, e rád i lo a nada qn i 
en, l o m á s m í n i m o p i e t ndii -! ( n ei -
ñ a r en .ese orden su prestigio h tá i s -
eutido? . 
Pues; ., lu uno 6 lo otro. 
y 
m 'n 
111 M •• 
copozca la s i tuac ión rjcfiáitiva 
ÍW&i do n i e j ó r a r s aad. i . m - n i / dá i - i ^ ^ O ^ $ m p v 1 sacara, pieson. 
1-IZÍ'.CÍÓU las acainu-s de Alicantes v 1 ; «SpettÓ, se n d a el. de i ^pana 
Ñortoa . - : • ríi'!' '"'^y0»" bajn. {•-vii.-vi, ; ieníio ce-a-
Ks dr. notar la. Paja, qrm lian, exi .• ^ ' ' l!!íí pturté la t t á h e 
ri!nani.a,do l^s Ta.l.ae,- a 'p • de (re'í¡i!l^,"i,> y «di 'a. la- l e i ^ m a l a d d: 
él j.ro-veelo pi (••enianl-,' a ia . Coi l ' M l ' i - e - a i i l - a . e u - n 'a las- Coilas ( i d p re-
era, ¡av. : rabie a la. Comitafua. yvclu ce prórrc 'gt i , &) el que. sin du-, 
t-s-Pi. .riJb-ndo a lu/. ta obra ('- ida, se duidn-ii na . rán d--. forma. dlHlin-
ro dé ! la . - i - i ida: él pr-o.-.-rlo d ,! ) «' 1:1 i 'P%M Je:' bamdi iMc. . ; . (pie pUC? 
contrato de TyM;i ÓS, v . . d a i Opartir el Mane:), 
salir'- exención, do nupuostes a ! Ke"po in .dn- l . r i id p-e :- • d" !ac; 
Sind.Ír-a,to-i induslr ia 'e- , mcrcani.i1 - i i d u g ú n vs'.ter,-q;u"(lando f - n l . i l - ' c ' - n 
y ol-rercs. ' ras- o r n o a-íUCitrcruM en po-.- a-M-.n---. 
l laafavá decir <lc i ' le ÍIIIÍIOM (pie -•.anátegíts la. i b - la a.a; M MU- s -aa - ina 
• una. r ep roducc ión dól de gÓ d e i ; - ' - \ ] cantra!. l e . te m n i f l a e - d i a n 
vlemiae de b'la. ampli",d(!. r«V'-ir; i a j e r a , ¡auesilra u n r e s r a d ' e i m e a b i el-
los a l i a i i a s y o b r - ' n s. y jaacao i a :a'i--:a. . • • • -ñabM'd . . ie-.-ji.ia. y.-MÍ-ra i . um 
t nn-aa a qm- rtb VCJl-gÚn a . . - r e-' : -á " b ^ U i u : . - d ' -v ' -a . de l>as-ta.ni ^ im-
a.d'c'-'ii un p-'!i;4rest> p. Uii io pm di-a•;n rl.--n,<-ia. Ev.-n -r--» .debe, cir su íniay^V, 
de se legalicen y adunie.^-an ¡ a i t e a ';• ¡ a i 1 • al des-dv.'l de !a ba" nr/,a «-
uailíMdiiadea-a. les fondas sindical! -a.- Si-a.! y y |a. gner-.-a da 1 i i ¡f.-)S que 
ta , de cajdaeíomv-. s-creia'- y l in/ava empieza, a. la taeen a'emras y ;r-
i ! erales... ! • ! ; • • de- la act "vi.ila.d nacie.'ia.l. como, 
üta-pe'da al UMi-ycc.'.o da, nuevo .(•'>'•'•-v. ( el v i ' i . í e a b ' . . 
,;;,!:;, V^'1 H ^ i > ^ .^.••ndaia,: .-- n i C ^ R B Q m t i m t M A R T Í N E Z . 
dr- T i di a/-as. q u e cu m.odo ñ.lgtt.HO p"- . . . . , ,. 
d r á nrespeiar tal. corno i i w f i h U h Ib-dmaor-telví c.e ..rd l--eem.;nv.d-.!u-.. 
do, i.ncnire el ilm'iistro de Ibu i emia M a i l - i d . l ' . l de. i i .br l l d(! l '- '- 'b-
MADRID 
I iíerlor ierl« F . . 
» » E . . 
» » D.( 
» » C . 
B . . 
A . . 
C H . . 
Amortizable 4 por 100, F , . 
» » » E . . 
» > » D . . 
» » » C . 
» . » , » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
D u 1!) DÍA '20 
Banco Hispano-Americano 000 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 Sfá, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
















































































































D E SANTANDÉR 
BOLSA D E B I L B A O 
FCiKiCo $v'ú\\CC2. 
I),.ad;> a . m i a i i z ü b b , en títíulo:-. ami-
sV n !'".! T: ... i ie A. W.-'O; } / , l&SÓ; C. 
9>pÓ; l;v 92,^. ' 
Aynn lamb ala d,- liii-bao, 90 ppl1 1Ó0Í 
ña i l eo de BÍUJÓO, m m e r i s 1 al 
('/:.%'•', !7Í;U posetas l in mavo; 17'.l! pe-
l a : . 
Hif paiioanan k-ano, "llvO por j,Q0. 
i ri.ioá ^íipei'p,, v'bi ¡a-.-, ta i fin co-
i'i'iente; 655 y 65-7 pe^étas l in mayo: ©30 
TO^ctas í in.- i i javo, pi iimi 20 pesétajsj 
(•10 i - í M t a s . 
Canea l ' r q u i j o , 290 pes -las. 
i laura Centrid. 160 peseta.». 
Va. . •,;.n.sradr..s, 510 pe- . 
Xor íe j r s a a ñ a , ¿O.?,á-0 y 291 pes-otas.. 
Maivaiaa. Ni I v=é-n, T/SQ pose ías . 
Al tes fencs,:.K6 por 100.-
J»••.•• á i / ua , SI5 ra'S'dri^ lin, corriente. 
Tud-br á Bilbao, toróera serie. 92 
par N&j . A. . icb ••. 85 par '100, 
AÍS'UI ia.s. Cala i; , , y L&6í]:, prim- ra 
l.'íU'Ot.aca., "57 por 100'. 
Norv-e?, pr imeru sale , nii incpa hit 
pj eva . 57,10. 
P'jnoiS Sociedad F s o a ñ n l a Construc 
cir-a Xava l . l'O.S'b 
WAAn̂ /VVVV\̂ WVVVVVV\̂ /VVV>AAAVVVVVVVVV\/IA*' 
de buques, mere i iucin s, incendios, in-
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje 
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléitono 58. 
In-t-r i i r - l por ICO, a ! v - ' . 69,38, 
C9,?fí v C0 por ICC; pesó las 225:Qa>. 
TtoSrtreq 5 por b;o; a. 101,20 por Í00; 
pcsetiais 15.000. " 
.\c i tes, iprinuara, 
ICd: pK*5ictai3 25J50; 
A&liui'iai's, ipnimcra., 
setos S&Méí 
:a 57 y 57,2i5 por 
a 57 por ICÓ; p,--
A.bnia.nik^,, a' 71,25 por 100.: ]).••.--i-a> 
2á.l7á. 
MiaidiKlídi Z:ie::,-m/a v Ái{etiin.t0i • sv.-rie 
- F , .a 8?,5ü per 10$ p i a d a s 20.0^0. 
AírJzáS a 89.50 por 10»; ptóietáis 5.500: 
¡CiabaziMi a 1,1 'n-'S. p r imera , ti 73 par 
IflO: i.es.-dasv IS.IKK». 
El t c j i ipc ía ! en Bilbao, 
P i T K M . i e i i i ' die bl Fa i 'üd cid ró .ayej-
per la,- m a ñ a n a ( n. mu d m puerto M 
jed'eh-,! e.-ípafa:! iiAidí.nia M'illáií». 
traye n d o a au boido caí ^amento d | 
miad era. 
l'A c Aolenia. Miihna ' ; líló d'i : pilar-
tú cíe Man/ .anübi ' í d i b a ) - ' I pa--- ¡.d. 
mes (],> ia..ar/e, (a a pjrñCcAón u i i i b 
ba.o. perú ¿ á r e a eje l'".p:;rie fue aleaa 
Xado pMir un bu I ís imo teflppopai) que 
te 6b;lKgO a bí ia ai ! r l ' i le i i i en Qj pner 
P» ¿-aJk'ííó. 
. a..ti'ciK\'\ que est i i a a 
b a ü pi'eétóíi ra.i GÍ di". ; > l i l a aiiande 
l iar la ba.'iía y marebar a. Pacajes. 
-Kn iins lan v : i i a- :, a ;d •(Mana le-
na 6» aluniier- de íi 'eubintes y o1 
•pa t rón . Y forzando'' la. n.avquitin, '"••• 
do eyPar qué' la. coniiento ñ lléy 
a c s í r e l b i i s e e-. Mi.ia. el muelle.. !,' 
pues; de a.branae evaba iei; s IpííT 
atravcreir l a l i an a , • m i r o ' m n d o v y . 
mas canh aP'-iaans a.l pXÍ<2X^ de Pa 
sa . jep . " ", 
TrAnb-'én en otra bincha fueron r 
IOS demá.!-- v a v o r e i t c : Ips pat ini i ' ' - . } 
tririubniiMa q u e faltaban v l o rptsíri 
que--e' « M á . n í c í , e r ! , i á t ó d c s ¡••¡•'b 
d e Ja, bullía, - s i n novabol , annqu- é 
cl.pnle-'leíi a^jito de Ib me e.a • a bsuia--
mi ' i i !,•.'• d a?;,. 
on a.ipnd n i a m i ido sal.ii'» en una 
eml.arci'.'.-'c-n el p r á c C e i paira dar en-
C-a.da. al ba . la . i id iu c(V(el.e'."i). Ms-I.e e n e -
dó í'-iebado- d e t r á s d • la isla de San-
•a Cbuu, y aunque la;- ea-ixiont-e-?. le 
íuvvu-on saineí i.do a U n a . eon^ia ale 
danza., no •ca-iriíV peligro a l i íuno . 
Una. binc 'Ui. q u e fué ar ra- l rad; ; h (§• 
bi. e l i;.m,Ur.'.V.':dcvo di 1 Club Ñ á ^ l í c Á 
la reeogfi ay a u . n ^ s p i j c 'dm -.-s do? 
p^ueite. d" m n pipdo a.tievidi;. 
OÍró bátÁ i n é a n a j a d e p ó í ia$ p l a í 
el a r m a ! di- I,-. p l a y a . (|.ia ibmd > a b a . n 
dorfadtí ad b u l o d e La. Perla de! Óeéa-
u o . - • , 
P r o p u l s i ó n do fjarca a 
fuerzo IvrfriHJlic?. 
Fu el r ío Tán i c - i s a^uVir b 'Va.abi 
a cafto evM"! MU, ni,.... Efirifyaínenfe inte-
iv-"a,:i.t.----, e:',!i d. s a"'.-' d ¡ n a j . u ' -
ai ' a ¡ ' 'd iául i ía! p a r a aavíe.s. Ka c ' 
da. uno rae eot-oa .dos. s i ' t u na.--; el eí 
to di- pulva-ci.'-n s.-a «.bliene Van l a ' re-j 
mC'&n d e u n - sai 1 ¡iba- o cari-b'ide de' 
•agpa- prra lnci ' ia p e r nad i , , , | r u n a ' 
lu a d a i . K | pi-ineiiíio' ba . s i d o c-isa f a -
milL.-'r a I " - " i i i e i a i l 'res n a v a l e s du-! 
l'anto m u e i i O M a ñ o s , p&Pú e n es1 a s 
nuevas aV'j.e¡!.-ii u . i • i r al izan-l 
do u n ip-a,n, esfuerzo p-ara obt m e i h i í í -
e ' ' ; ' u , ú s bñé^i e-'a de \:\ tan ! - ha bb- ! 
tón ico baí-.í.a abora. Fn uno de l a s j i s -
"o-lca Í S2 ba. .. i-ni i a a id aaaa en" m i ' 
arma.zéji c'.b'i.i.b.a'a pe-v n - d i d d-- i : - ' - . 
•b"- 2"'.i a im ¡as y ra d i -s.pide b.aíiu 
ati"ási. Ualuiéndos--. b e b o a i a 'yMoc; ] -a -
ra.-m:a ntener s e p a r ada . - , la.'i ( tycr imh s 
de a ; n i a en("aub-?.< y bis ssaljePtes. S-' 
írc'-b.i'-rmi. v e ' e r i d a d .obn-oienn' ib1 
can bac-.-r a i r a r tandicr ' . n f e ' j q r del 
arm'>'/f'-n. l 'na, Jauc,,a" mevbl.-s pee , -:-
t - ' s: d-una. a le UTIZÓ u n á v b a b l a d <•••> 
a e ' - dé (daca y n • die pu.dp¿ <-on u n 
meter de siete y ¡/¡"es rua i b-í- cabailos 
fuei-za. 
Movimiento de buquos. 
Durante e l d í a d e ayer h u b o e n 
n u o < r n n u e r t o ' e l s i t ú e n t e movifn.ien 
to d e buques.: 
F a í : adi",-.: '•Sti-TU.bi-"'». de ma ' ' í- ubi 
1 •»•.'•,,. • ixi- . v - r ' - x i l U -de 'Aznh; con 
candil gfeffieíüSi. 
i-'dua.vdo' "Ca rcía.", .es.nañ'..d. ¡a-. 
danta de incll^-aa, cAñ ídem. 
• «Vi-nía m Pa^iu-'ra - id-uu., J i r c - e -
den'la de k lem, •«•«m id m. 
ARO V l l l . - P A G T M A i , E L . R U E T B I L O C A N Y A B R O , 21 D E ACRtL ^ . 
Puerto en ruta, uuevanauita, tuso la 
(i' • d i eá . i d e 1,1 m y (¡ue c a p t a r e! Iran-
I a ;d ib-.. . ne:;d!.na(lo eií nue^l i :e'. C'.s-
tay, -saleb. udo baalautes- ( l o s p i T Í e t fc' 8 
en. el i alo nmyo-i, el i i .'aijaeie y al» 
g'Ún Oittp di 'ae ei ana ii.lo d(d. vapor, de 
ñí\e.Xi&l' Ui-p-; J l a i a ia. 
Ayei" miañana , a. mo- ('cidmas. Cintró 
ni, la ría,, pa íiáldió < n s ;.',n¡da el ca-
p i t á n a, da r oue. da. al ca!isie;"na.tario, 
s eño r A n i e g a , del viaje y bus copse-
cueiicias. " • 
I c m p ^ r a l en San S s ^ a s í i i n . 
SAN SEBASTrAN, 20. Fl teíñpójrál 
fué ayer bastante violento. No llego 
a aab-uiiir el ma.e la apti tud napaaeii-
íe de cíia..-. ves p-aio, ea-n leaio, pu-
so en pel igro de riapfragip a algunas 
embarcaciones., fíl ódeáje fué giande, 
•'•eb.ie l a d o en las . ju"imcras t ío rás de 
l a tarde. 
- i-ivia.;-:-nM.-nte aabie las: tres de la 
tarde unos vapor-ales p 'squ ans q u e 
88 balbibao rondeade. -a i ia balda 
",-oruenza-roii a. bacer sanar [as sire-
lasl, pidiendo auxi l io . Pranto la po-
da.i ién p e s c a d ó ^ a de la., ba r r iada del 
j pe r to y n u m - ; ref-as. cu r i ó los que se 
«.illabaji en. los c a l é s del Bulevar, se 
aongrc-garori ,en el muelle, .'uguieudu. 
e-rn . l ias.íant" •mp' l- ' iud. ID« movirnien 
los. de las eniba.icaciemv qna e .tapaai 
en peligro. 
D e todas: ella.a, la * que c a í l ía., fnne-
-gable riesgo era el «Maniv-lrna. n u m e -
r o iba que s-e .ledlaba. s i n amarras y 
sin ancla, a, m-are •!! d • das-ceraientes-. 
Los; d e m á s vapar.ab, g c e n s i rvabar 
(d a.ncla y p o d í a n defeBiderse U h e j o i 
del yendy.val. • Fu c- las . sé eucontrn-
ba.ir a, bol-dO' algum),^ t r ipulante®,; pe 
ro can l a s . s b . a a - o . ^ ' i a a l . ü n l a pi'P 
S'.'úicda de b 
f^lameda Primera, n ú m e r o s 2 0 y 2 2 " Teléfono ^ 3 1 
s n m m i m GOÓN: INSTITUTO, 3 9 : n i é j m ^ 
Servicio completo rie en í íe íroa . disponiendo de carroza» 
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera v 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas tíe ion- J 
aes.—Gran instalación de c ima ras mortuorias y capiüas ^.J 
tes.—Inmenso surtido en coronta y cruces naturales y artiy 
les. n* 
Esta GASA se hace cargo fie fa tramitac ión de expedientegy 
traslados , disponiendo de magníficos furgones auiomóvijíJ 
•ont inúa siendo la m á s RAP5SÍA y ECONOMICA en la DrJ 
a lón de sus servicios. 
.5 a-:,', • ; va" .a - ..• .a: ' : r W K -
PñSEO DE P£|| 
Ení rada por 
Maquinaría y n.ateriaJ eSécírico. 
A L A C S O ^ E B D E L U Z Y T ! M B 
REPA^ACEO^ DE MOTORES 
A umbrado efáctríco de automóviles. 
I B H 
ü e ffcootedo poir-ka médicos deiaci&KiCopsaitoe éáíjfcuncb pe^qaota^ 
aywda & laa digeetiosiee y sfóm ¿I apsüfes»,.(&-íEESiffid© las nmUaHnR dá.-
m . siSñm f stf&SSoa ejm,'& 'm&% ¿iüs?m 
•-. . • • . . . • - -•-"•'••' • " 
.. Magdatana. ( ia . i r ía", para 
(i-ijón. -ebu cy-rjjja ae r- i"HÍ!,, 
- «y&gw.kkí_Íá:i3wl». pia.'ra id.-n^ en; la^ 
trc. • ' ' . .', 
«Eí-n-iiaríd», ] i a r a id-an. en nb-ni. 
• • & . " 1 .' a. a ' . -o . . i i ' ' - . . ! , 
"EdAiardo ( b m ú n - , para l';.a (Jas, 
CÓñ oáilga jipn- ra l . , . -
.«Vdbs de ¡Pos ;,; a a-, p.i.ra J,uar«:.!, 
con í dem. 
rr'picns R á r á ' é c y . 
BíK m a ñ a n a . gjSS; l a r d •. 
NUESTROS CORRESPONSAI 
Pleamares: nm 
m - ; 
1 ••.íiam.a.re.-: • Ma \ W ; tarde. 
•"̂ "-"''"-"""iiiiim-nwiiiriiiinnmiTn—mrmniiiiii uníIIUMÍim man 
»y;355S!5R DR PEDRO 
F,if>6Cialidad pn vinop blanco» de I» 
íava , Marizanillfl. y Vald/iyetjfis.—S.ft7> 
icio «sniftrndn un cí>Tn1rti»s —^«lAfft»^. 
A las C o m p a ñ í a s de los niiranoa re 
dama R I O S , Atarasahas, 17, 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga. 
'!"( ara.a .•!•- Q i ó m j l , ; a;! ' . Ib-)". 
juevíís . a. Ja- isiets \" d; •/.. c ó n l i n u á -
(•'.i'-u, (b la m.-mmieutnl r-ari; dbaa 'e-
liabac i Jtl enn d''1 ' " " ' no ' bpií ad'io, t i -
tu.Uw.lo <d.( i-. \ a^abnirdi.;-'. del ¿-r-ne a 
(•.(.m].-b ¡a.iú. c' j i"i;i;iama la anarla. 
¡orna.da d<e >d.a Fxptadi MU lranam;'i-
i-cribei!» y- id-i a-y. intercsuiileó- -jj-dícu-
Laifi CÓft'Hiü as;, 
Gran Casino del Sardinero.—dToy, 
jueve • a la:'i caica de br tal de. ( ¡a 
i ierío per la- 01 .-ine.-.l á ; ( ;a ana aa.; i a-
lo; ."Un;! jidvela d'e ladreni ), > Mab'o 
I e rl \a i ie | (V; : ; Üclla Fn¡.¡liíi, (.uh-ao 
i• i - ¡ ; íiie. dan.--anl. 
Sala Narbón.—Tnaves da moda — 
i ! : -•a"-' la¡S S&fa y media, 'dai nij^éir \" 
la b y», par I 'anliae F i adci id. 
Pafteüc-n ívee-ben. Sefstiíones a. las 
pfei¿ y nad ia . (a ba y. nUeVé y n m l i a : 
(d.a daaa b^metÍdSa>*; cpi>-;ulies d >" !". 
. DE L l t B A N A 
Eñ ta parre ip ; í i i d¿ (a; 
ú ; fiiiCt • M { : :Í: (? i 
dss t inoí í dQD F.bvy I b a b i 
i Ü jabrta .de" dieiio pa 'i 
• : ' i la, Mai i lda i'n-i-.Mbi. 
ri . ' i l iorun j i a n . >'anta.nd r 
ti >S (!(•! Nr-3',bv, a pa.-" h 
•ii:i:.eil. 'a que k i s , d-^aaiiK.:.-. 
\ duradera. 
!. :' a . a miuf.! ''acabo- Cil joMB 
Bar r ida , y !a ••imp'át.iiai r.-üm^ 
t "••/.':••; d. ( ; j iO ••>. y- ira-M a p a ^ i r l 
de aniel a Vnlladi Lid. y o t ra» 
ciCipiiS. .caist í i l l t a n ¡ e j s . ' • ' w M 
j - ; .| (Mdiorubuejia; 
*VVt̂VVVVVVVVVVV\tiX̂W**VVVVV»/VVVVVVVV« 
L a Caridad do Santand8r.---El 
vimiento del Aisilo en el día de1 
fué el siguiente: 
Comidas d i . - l r ibuídas . 7^. ••i 
Asilados que quedan en el i" 
l ioy. bW. 
S o v e d 
por no poderlo atender su d^J 
acreditado hotel en conciuTi^ 
nem-io dé esta provincia. lUforn 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedádes y surtido m u y variado en mareos de diferentes for-
mas y estilos; 
R R ^ O I O S F I J 0 3 M U V V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin viáitar antes esta casa. 
BECEDO, H (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotô rafias de LOS ITALIANOS 
M E D I C I N A L Y D E 7 0 C ^ ] 
Cura las enfermedades de 'a 
Venta: p o r l u m e r í a s y d r o , ^ 
m m CAFE 
.•«iraciai-lciad en bvdas. banatt6** 
MñB8TACtONK8 Ú 
atftl,o-.o a. i», carta y Pür 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
¡ e 
11 i ^ ' i ^ 
'iT din 10 (1p i'iif-vo, a l a s tros de la tardo, saldiá. de-'Santander, salvo 
•JSfeeBci.^ ol vapor 
don Ramón Fa^n. 
3 y c-ju-ga con • rlaí-lirto a la HABANA y 
P ': PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ara Habana, 550 pesólas, más 26 de inipuostos. 
ara VeraQinz, r>75 p.éáetas, más 15 de irnpuc&tos. , 
CcsaiBiao por las Coinpaíiías de lc-s íerrooariies del Norte de España. A* 
••día ael Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
liwraesaV otras Empresas de íerrocarrilea y tranvías de vánor, Marina d9 
B»frn*a y- Arsenales del Estado, Compaíiía Trasatlántica y otras Empresas d» 
ijl^gáclón, nacióles y • extranjeras. Doclarados ^milare» ai Cardal "por «1 Ai-
•íjiniatazg0 portugués. 
Garbo;ios <ie v o por.—Menudo» para ñ-agu»*^ Aglomeiadoo^Coks carg t m i 
Litaiürgicos y domésticos. 
VWisatX! les.pedidos a I» 
•SÍ} yníormes y precios dirigirse a las oficinas de 1» 
Bar.cejoña. o a sus agentes en MADRID, don Ramón lopeiJg, .Rí 
OÍ:—KA.NiAMDEií, bt'ñore^ Hijos de Angel Pérez j Compañí**-1-
ViLE-a «•-re'-íOR de la Sooisded Huiiéra Espaflola.—VAJL.ÉNCÍA, A»n 
f l ü X I M A S S A L I D A S 
1 
saldrá de este puerto el día 16 de abril, 
,vapor -•^-««.-"-'•*--»—- -«—'9 con destino a los puertos de HABANA 
"lACi'CZ, admitiendo pasajeros para todas las ciases y carga general. 
"Í>~4 Ü:» ¡or»*-**^ saWrá de este puerto hacia el 8 de 
H vapor ' - r - - ' - - - ^ ] ^ ^ * ^ ' - - * ' * * - - ' MAYO, con el mismo destino. 
MÍO: reservas de pasajes, carga y cualquier informe qne interese a 
íásajeros- para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
ompanía, en Santander, señores 
ÍM. M U @ S 9 |p8 í«é® d e P&r&ds1, b a l o « i 
i 
E L REMEDIO MAS SSSUKO, SFrGAS, 
cómodo y agrada'oia para curar la T'SSp sea, las 
S T Í L L A 9 . 4 é l fiíi». ñ l S l i 
jCasi sismzírs feparece l a - T O S al oondair la 1.» caja 
'PÍDANSE F.N TODAS LAS FARMACIAS. 
—'—~â gmur SiSIpw* 
Sjtos que tengan § 0 $ i j ^ &• sofocación, nsén los 
Cigamlloa ar - t iass inát ícos y los Paxs.eles asoadoss del Dr. Ándreu, 
ÍUG lo calman al. acto, y permiten descansar durante la noche» 
Nuevo preparado oompuesto de bi-
, carbonato da sosa purísimo de esen-
la de anís. Sustituye con gran ven-
cía al bicarbenato en todos sus usos, 
""Caja: 2̂ 0 p8seías1 
de giieero-fostato de cal de OKÉOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
T / JT 
©ÉPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
tonta en las principales farmacias de Espafía, 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
i r a V a p o r e s c o s w e o s h G í a n á ^ s ® ® 
$ * A 18 (le mavo saldrá el vai>or ZUIDERDIJK, cap. J. K. Liouwen. 
TAf,i,"hiendo carira, sin trasbordo, para los puertos de 11 ABANA, VERACRUZ, 
' v NUEVA OUMíANS. Se extienden conocimientos directos para SAW-
'y,'0 DECUHA.v CE EN FUEGOS. • * . 
iv t. **1 Solicitar cabida dirigirse al Agento en Santander y Gijón, 
W m á m í i a r a s , ffad-ilás, 3 prat-Apartado 38.-Telcf. 3-35. Santander 
M o t o s 
MODELO 21 
Para más informes,/dirigirse a E. 
Alija, Navajeda (Santander), emplea-




:¿á' Ia séffunda quincena de abri saldrá de Santander, salvo contin-
Igencias, elvapor 
L r a transbordar en Cádiz al 
Ritiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
F ^ ' a r a más informes, dirigirse a sus Ccnsignatanoa en Santander, ««' 
L ¿ HiJOS DE •AHO.ÍIL P E R E Z V COMPAÑIA—Pas©© • 





irniiio ^haleit, fn-.i j-a.rdín y .TiniM-l-i, 
ció J-a .nw-jor- 'aiítimcíón de " Malia.ru>, 
con c:-!.!!eión, fori-pcaiTil y tranvía," 
excdlente agua, cuarto de baño y con^ 
fuTu Tambi'-n vendo junto ol cfeaíct 
upa i.u-:-.:! do 83 caj-ros. y 37, con 
liü ár;",:[es fx-utaies, muy propio pa-. 
ra edi/iAar; • 
En. esta Admtó i&liiaclón inlonnáxán 
finí 
I;*OIC-(; o Mr, HO 





a- rr andes si dia 
toa ¿el frajKCiO 
•3 DE CSPAÍi.» i f « 
-z ¡.taitiitror:ia 
Llidados dr.l 
^ ^ r"* 
fABRiGA DS TALLAS, BISELAR ¥ KKSTAUPlAa TODA GLASE t>a ¡LUMAS 
iSPHáO.® DS LAS ÍOBMAS V ftíEDSDAS QliE SiE r.S&EA.—CyAfi3Sí(ít>8 QSA--
SASOS y M&LDiíK.'.a OEiL PAÍS» Y £XTKftl&3EüíA9. 
«a»í»AínS6r>; AEIAJI F,«AB1 arito «Wsm»!"" * f»! ft_M W^Krl^a. r«y»«»«*a. 1f 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n la t o s , 
r e s f r i a d o s , - c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e i c . S o n a n -
f l s é p í i c a s , i n o f e n s i v a s y 
les . 
M o t O D i a 
í s m íe los a W n ^OGly ffiMS 
Automóviles de atejue/cr rfssdé UNA 
peseta kiJómetso en carreíera, y en 
población tícs^e OGHO pesetas hora. 
Servicio permanente y , a domicilio. 
Venta de aulomoviUs nuevos 
y de ccasf'cn. 
MATHI?, 10 H. P., coepé, Qaevj 17.000 pesetas. 
iiERCEDE?, 16i45, sin sáívulaŝ .Yiabríoief, 25.000' 
m i , 8-20 H..B. Llfsocslng, G Sllcüios. 23.000. 
Camión BEjRLíET, 4 íonels^s, M.500. 
OninÜJas PiAT. Fi U í 0%^ 20.000. • 
ABáDAL, iSí4f tórpéad spórt; I plazas, írasn' 
estado, 'áiackvels mil i iV.iss. 
SENAULT, ümeuslng, 6 asiaatoí,, ÍAÍVO de fábrica. 
precio a tratar. 
WINT0N, SIX. 25i30' 
todo lují1, coche raederno 
. pro-ba y resosoclishuto. Pr>Si a trftar." | 
SOrROVíLE, ma¿- ro, i f O linj. Cefi I ' . 
UesUaueya IIÍU pes6tb,.c.()n firaüil astígao,, SÍ ! 
vendo fii quinos mil M h * , - - | s 
BUICK,. seis cil'aílr^. c:bc.W()t, liisu e s t ^ J I 
vslpíiim Éíl pesetas. ' ' > j | 
ísüD-LAY, J260 H, P., sela aslcnfe censáiñHJ 
12 lliroí', arranqaí y alusibredo e!¿%i8o., m i é 1 
veíate mil tesetis. | 
PEUG'O?, 40|90 E. P., cinco wtonls, lirismo, 
iíucibrjdo ílé̂ íPiCO, t elata y do.3, ftil pssetas 
S A N F E R N A N D O . 2 > T E 1 (i-16 . 
• Í2__ 
GARAGE DE LOPEZ 
Exppsicióíí p tallar dg reparaciones 
Calderón, 10.—Santander. 
Ha recibitUv bicicletas marca I . V 
E. y «CUJsSTA», que :se (íétaílan á 
precio do fábrica^ Süiíido geñera' en 
cubiertas, cámaras y accesorios para 
MOTO Y VI-::.'). Se garantizan caian-
tas reparaciones se ba^an en n.otos 
y bicicletas. Precios económicos. 
t ,é&* de San José, tíútíS&Tó • l . h & t i 
tí 
H. P., c^léJida lliacasíae : Taíl^re 
•derno apeiM\*}!iaác, a icdapn 
áñ ni'.xuelado y eleeíi icida* 
il.'.lastalaciones dé luz, tim-
alores. Carga, de aclnnulado-
•erlad, 4.—Santander. 
tRAPIDO—Salo de Santahdar S 14¡ 
8'49 (lunea, miárcoies y viernes-; lla( 
,ga a Santander a las 2014 (martfií 
¡néveá y eábados). 
vCOF;REO.—Salo de So.ntandeí a' 
Í6'27; llega a Madrid a. las 8'40. 
Sale de Madrid a,laa 1T25; U z m 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale, de Santander '« tal 
TS; liega a Madrid a las 6'40. 
Sáíi? de Madrid a las gíJ'iO; Ue»l 1 
Santander a las 'I8'40. 
TREN. TRANVIA.—A laa S'SD j 14"4 
Salidas de Santander a las ñ'Vi, 21 
) 17, para llegar a Bilbao a laa ÍSJ'l* 
i!'!> y 8C'"54, respectivamente'. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, i f f í i 
f 16'55; pp^a ' )^f ié t ' ' r i{ Sauiiana^r H ¡«I 
a'5C. i i ••: y L'l'^ r( ... v . m e n t e » 
SANTANDER-MARñON 
Salida de Santander a las 17:il> 
para llegar a Marrón a las lO^l, 
fe dida de Marrón a fes 710, pau? 
(ligar a Sántan^éí a laa 9'2(). 
8AMTAMSER L5ERGANES 
SMilidas' de Santander á las 
12' ?(, 15, 17 y IflTxj, para llagar a Líéa 
ga gis a las j0'7, 157 y 2l'o. 
íaddas de T.iérganea a las T'Kjf 
U'S, iCViü y 18^5, para llegar i 
Sanamder a las S'SS, ig'iíS, Í5'8, W U 
y l í p . • 
Lté trenes qüe salen da Ltérganes 
a ía:{. ?'20 y Ifi^o admiten viajeros p» 
ra línea da Bílnao, con tcanabortí* 
en C'r rio. ' 
S n M T A N !3 Sá R -T£í RñELAVSGA 
Sa-iiias de Santander los juevea y 
domiiit.os a laa 7̂ 20, y díi Toreli^agí 
a las ái'w 
^•MTANBER OMTÁNEDA 
Saíiclia de Santander K laa Tít% 
U10, ft'Sia y 18, para llegar a Ont* 
neda á e a s S'^, 1311, 1IT22 y 2tT07. 
Salíais de Ontaneda a laa 71^ 
•U'23,*1^7 y-1818* para begar a Sas»-
cnnriPr i Jas 07.. 13'8rl6'i2 y WVA . 
DesdeÍK?1 día 1.5 fiél. corriente mes 
do;' al.M-iJv q'ipMii.in suí.i.nriiidus • ios íre-
fies tníxífia dis;-';eí-rionab-s injiii.i>,'os 7 
y 8 bis, feue. tíe-ne gjú salida de fean-
¡¡•'."¡i.-r n |ais ls y -de Onlani-da a las 
J:\b:;. t-'u-- S-U) ^nslituldos p<u- los'dos 
Iri'JK-s ;sis|:'ii'iites: 
Tren nñb'W) 7.—-Salida, de Santan-
der, á las 118,50; llcgaiJa a Ontaneda, 
a las .20,511 
Trep nujlero 8.—:Sa!ida de Ontane-
da, a las É,55s ifiégada a •Santander, 
a. las 20,40.1 
8 A? | T E R-Il V i ED © 
Santarab-r a la% 7'4& \ 
?ar a Dviédo a l a s lí'Si 
.salidas 
12*15, p'ára 
y Í&M, u 
. Salid a p i 
para llega: 
84 
r " f l e g a 
Salidas 
"pcar a ®í 
M i 
SANTAMDER-SAN SEBASt.SAM 
Despacboa rápidos al por U^ayor. 
Ventas al detall en el Depósuo. 
Oficina: Casfelar, O. Teié{;!iii o *7« 
Qopósito: MaSiaño. Telcfcño ÍÍIB¿ 
S E L A 
edo u las 8'30 I 1S'S« 
imanácr B laa WS* j 
í,i(in.'>. 
17 ÍS-LLANAS 
uatandsr a las tiPi» 
iivnós a laa 19'55. 
f a a las 7'4o, p»r5 









Pías. 2 Trimestre Pías. 15 
— 6 Semestre ..i, — Sí) 
— 12 Ano I — 60 
— 24 1 
T A R I F A G E N E R A L D E A ^ ^ ' ^ C S ^ S 
plana: a'pesctas 1,25 la línea dol cuorjti ocbd 
•V - H — . f,0Ó la — —1 • — 
En 2.a 




a — 0,50 la — 
a — &Í85 la — 
a — 0,16 la — 
loda, claae de mueblca asados, GAS/ 
MARTINEZ; paga más que TL-.C 
ÍUAH p.K KEñRiSRA, Tŝ -W. ff»» 
Se reforman y vadve » [raes, 
smokins, gabardinas y iinifor> 
mes; perfección y ecoaomía. 
Vuélvense trajes y gabanea 
desdo Q U I N C E pescfcs. 
M O R S T , número 12, S E G U N L O 
abrirá las bolera^ RASILLA. 
Comunicados desde pesetas 1,25 la linca del cuerpo ocho, sn cualquiera de 
las pumas arriba citadii;?-. 
Todo ainnicio en que- 0̂ indique sitio preferente, sufrirá ijh recargo del 50 
por IDO sobio.el precio qu» lo corresponda en la plana donde ta do publicarse. 
. . Para órdenes de-impori'ancia, |,>¡dfinso presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATKO INSifiUClONES. E N A D I L A N T E . 
r m i F & 1 3 1 E S Q U E L A S Y A M B V E R S A O S 
E N L A S P L A ' N A S 1.a y8.a 2.ay 3.a 4.a i s * ' 6.ay 7.* 
A toda plana / Pesetas.. 1.20O 1.200 l 
,media í d e m . . . . ' . . . \ — . . 650 650 "i 
cuatro columnas — . . ' 360 325 '215 
tres — . . . . . — 250 ano m 
dp&- — sa 5Q IC 
una • — . . . . — ..-. 60 35 ••i)-
15, 
E N S E G U N D A P L A N A 
J O R N A D A V E R A N I E G A 
•*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ A.WXW'l V VV VO/VV̂  Va.\VVÂAVVAAAVVVVVVV'V/VVVXAA-W WWWAWVWVV V̂A/VVVA/VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV\̂  
LA S I T U A C I O N EN TODA ESPAÑA 
U N M U E R T O Y D O S 
H E R I D O S 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 20.—A las siete y media 
de esta tarde, frente a la fábrica de G. 
Mateu, establecida en el camino do Bét-
noda, en la barriada de San Martín, se 
comet ió una agres ión contra tres obreros. 
A consecuencia de este suceso fueron 
asistidos en el Dispensario del distrito 
Luis García L i r rán , de 21 años, soltero, 
tintorero de oficio, de dos heridas produ-
cidas por arma de fuego en la ingle de-
recha. 
Fal leció a los pocos momentos de in-
gresar en el Dispensario. 
Luis Alvarez, de 20 años, de dos heri-
das producidas por arma de fuego en un 
costado y otra en la m u ñ e c a derecha, bu 
estado es grave. 
Basilio Gargasi, de dis locación del pie 
derecho, que se causó al huir. 
Los heridos han manifestado que fue-
ron agredidos, al salir de la fábrica, por 
un sujeto llamado Marcelo, que les hizo 
varios disparos con una pistola, huyendo 
después . 
E l cadáver do Luis García y el he rido 
prave han sido trasladados al Hospital 
c l ínico. 
L a causa de G a r c í a Segarm. 
i ' .AliCELONA, 2 0 . - A l a s once do esta 
m a ñ a n a se r eanudó en la cárcel la. vista 
de la causa seguida contra el s indieál is ta 
Elias Garc ía Segarra. 
So verificó la prueba testifical y se dió 
lectura do las actuaciones pol icíacas y 
judiciales instruidas en Bilbao a ra íz de 
su detención. 
En vista del resultado de la prjjeba, el 
fiscal mantuvo las dos peticionóte do po-
na do muerte V redujo a ocho aisos la de 
17 do pr is ión que pod ía a d e m á s ?^ aqué-
llas. 
. La defensa cons ideró al procesado co-
mo autor de simples delitos de disparo, 
y en su consecuencia sólo pidió la pena 
de diez días de arresto. 
L a cuerte de Sambla::cat. 
Se asegura quo el Consejo./io guerra 
que vió la causa contra el es'ñ i tor Sam-
blancat le.ha condenado a t é i s años de 
pr is ión , pero esta pena lo sei j . conmuta-
da, porque el delito entra doiilro del" últi-
mo indulto. 
—En la sección tercera de la Audiencia 
so ha visto otra causa coctra el mismo 
eecritor Samblancat, por el delito do in-
jurias. 
Agravació11. 
E l abogado señor Ulled, que so agravó 
ayer tarde, sufrió anoche una agravación 
todav ía mayor. ,'• 
Hubo necesidad de aplicarle varias in-
yecciones para reanimart/,'. 
Esta madrugada se lo pract icó una nue-
va cura en la cl ínica donde se encuentra 
el herido. 
E l estado de éste os do gran postración. 
Los méd icos quo lo asisten se mues-
tran bastante posimist-js. 
E N F E R R O L 
efl CTfbnro d r l idi/ iOTte de. Inten-den-
ciá , spimmo de avkneió-n, señor• Oau-
.n.n. | 
Ai^imébiVQ iLcitovíiM/ijstiteroiii. los j&íes 
, paiüi .iii:t!Í!'c:-;.:'S-? tal r;:i3 luición; 
" r o t i h , (MÜ si M no id k'.:ido soño,i 
que 
Go-
'' m ion nml.ii 
i ! ! finado. 
y Jos cóüTipiafliérpí 
E N A S T U R I A S 
Huelga de panaderos. 
O V I R D O . — S o luán, deólW'ádp éáí h u o l 
g ; | los oI)r;ei"oa paimderos a ¿a.tisa de 
qsp los patronos fá'ótendú'ajá que d i i -
I • ••• -•ii pan coffi ha-i inas pivcodentes 
ile a l n i a r i n o s lioicoteados. 
S B a r a búisfcár u n a . s i d u c i ó n 5a r e u n i e -
ra n. | ia t i (iii('s, y obréTC'S p resadidos por 
,fltl •gc-lieni.a.do'i', G ü i n v l i i i é n d o s o en so-
uu-h'v ed a s u n t o a m í a Conwisión arbi-
f ra l . 
Sdta emi t ió faJld; pero los p a l n u i o s 
n c g a i o n a aca.ta.rlo, y. on su conse-" 
c u e n c i a , el c n n l l i c t o p e i ^ n a i i c e c e i i ¡ t ic . 
vvvvv\vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvv\ 
S U C E S O RARO 
U n a s m o n t a ñ a s q u e s e 
m u e v e n . 
y'Wn I u v i era, 
G tí) ofiiOÍO' d:ei] 
i i i a. i 11 "po l.i,t co-
. n i i r i i i i ' i i i d̂ e tío 
ÍÍ,>;MO!I-',;S d a n d o 
í o— 
y pb  t 'a, 
&& senitiaiba en fffi 
al)a.ii(l(uia,iiui. 9il dieei 
biif i'iin icáv/iil, l a uniMi 
DHiité" ícoñó Ui c', • 
oni.ra,!' ia.l sa lón d 
as í •'liio.nrrjo a l i cipif.'üiiiia nof.-iP.ración f 
a l B£-ñcr Wnyiis unhst, <i¿ < •eieJ-rai'Ja 
sep 'ón Mily-iiijiiaj ia l i l ^ i VÍ.MTV-ÍS. . 
) Y - áepu-í tc-noinos clic- ' lo que al p r in -
1 Oipilo ipan-ecía, u.mi (|-¡;;ici>ns:.(k-.:'uici-jiii de 
Ia;M d¡:ii!T'!i.as de:l .lyuiitaiin-ionl.o, fué 
u n a ;deiíiipá.dléza q!Uie|ii'adde £0 l a ha de 
agradecer. 
VV VV V vv Vv VV VVWt/VWVVVv¿ vVVV«/%'\'V\'̂ W\'VVVVVVV\' 
COSAS Dfc TOROS 
L a c u a r t a d e S e v i l l a . 
L a crisis da trabajo. 
FERROL, 2Q.—A'caüsa de la falta de 
materiales para la const rucción, origina-
da por la escasez do transportes, no pue-
den celebrarse;!subastas de obras, tanto 
del ramo de Marina, como municipales. 
Es imposible, por lo tanto, atender a 18 
demanda de trabajo que hacen numero-
Í os obreros. La crisis aumenta en la pa-
ral ización de las obras de la base naval 
por falta de crédi tos . 
La Prensa pido f a las Corporaciones 
que procuren por ifidos los medios con-
seguir que sea colocada on breve la qui-
l la de a lgún nuevo-barco, pues-al botarse 
al agua el t rasat lái l t ico «Cristóbal Colón> 
en el p r ó x i m o melf, la Constructora des-
ped i r á personal yfcl n ú m e r o de trabaja-
c ores parados au tbentara en aterradoras 
proporciones. 
EN •• MADRID 
Rumor lio confirmado. 
M A D R I D . ¿O.-illa, ciivuLado con in-
s:i3t«eaii0-:ia «1 r i w f o r die q.üe en Guiadas 
la ja ra éé lhiái>í.!j ré^i^adb un incl-
(bnte ••de áiVíiiaiopn; dcil que üiaiií-a rc-
suiltiado víic^iiima' un h i jo deil geniaraJ 
Vives1. E 
Afcrtmnaidiun $-niñ- e.-te r imi .or no so 
l i a co.nfinna.tlo.'1 
Entierro de un aviador. 
M \ D I ! I D, ;?Ü;-.Ilnv éé ha w i ü i c a d i . 
PEKIN.—La parto Sudeste del territo-
r io dol valle do Kaan Hutova presenta 
un espectáculo que asombra a los habi-
tantes. 
Personas llegadas de la costa dicen 
que en la noche del 6 del actual so nota-
ron unos ruidos s u b t e r r á n e o s espanta-
bles. 
Los habitantes abandonaron sus casas, 
t r a s l adándose a unas m o n t a ñ a s próxi-
mas; pero al alborear el d ía pudieron 
percibir que la cordillera de m o n t a ñ a s 
del valle de Kaan corr ía ligeramente en 
dirección Sur, como si fuera a precipitar-
se en el mar. 
Los m o n t a ñ a s se desgajaban de su ba-
se, fo rmándose enormes precipicios. 
E l d ía 7, la marcha de las m o n t a ñ a s 
p roseguía en medio de enorme trepida-
ción. 
De Pekín han salido numerosas perso-
nes para observar el fenómeno. 
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J o a q u í n C e r n u d a . 
Ay< r i i i v i i n c s <•! seo^miento <á' áes-
M ' i i r i-n Ja . • ' n i ; :n , i ú que ha.-'ta on-
a áces f'H UÍ a ha pa.i'ir? (U> esta Redac-
ción, quea'ido. cuaiipafnero y anidgo Jua 
qiUÍll CCl ' l l l l l l ; - ! . 
En las t a r a» di ia ikis d d p^rHMlis-
nio, SHI .¡lili ÍIÍ.L; aicia. .y su í^botriloéliidád 
l i s hu.il.• ia;-i i i i i] ; iñaclti ' dttlfejiRfe cc i a 
I un . a ñ o , BÍH quo lo í i ' a y a m u i s visito 
!ri a,3r un sedo nir n w n ' í o en l a .pcd 'a, 
in que jaiua,-- in i iaya f a l t a d o un 
lia. :cil líijtíiioaitifi de sil ( p t imi . sn io y '!' 
3U ciliarlia. ,;Mii,(iiia -y oiiitri ' i .iMii(la. 
íoiácpiitii C ' i niiíla, culi quien m:-
'Muiiiics anteamó'i In- Cm ÉraitéiFñiail ttóií-
pi.elA 'ni uno úk¡ h s comodónm d •! 
'Haj ' -Racing». va a la. corte a, conti-
inar un.a vida (!-Mliic"-i!da"por eoni,pi!" i , 
lil c'omeiicio, en uno de cuyos altos 
jo i id i an i g lahoi'aha, <:i)ii iKí.soIros 
^rwándoiims dis experto taquiguafu y 
lahi!íisinio aniec!i.iu'-graío. 
No tarthiirá niiucho en volvor a San-
Váitíidî r, con. objeto de eooatrai^r n i a l c 
ii>niio icón unia bo-lla y •di«t.i:n:guida 
¡fárná, vqflviénido a marchai- segu,i,c.H-
i i l - a. Ma .dnu l , (1. c i d ' , ideíii lit;!iva,-
cisme,. f i j a i r á su - r e s i d ó r i i c i a el mueve 
na1.nnic,n:io. 
T-Miga nnU'ha, salud y huena, Hueiefe 
al qtieañd,o amigo y excelente cómpa-
ñero. ' 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
L a o r d i n a r i a d e a y e r . 
I.a .«esión loidiiii.aiuia, •d1 ayor, OblíiO 
m i é r c o l e s i , axo la, cel'.'.bró n u a s t r o Aiyun 
¡MiHkin.to, a. p• ,M p* ('(• que on él M n n i -
c i j i i o ilTabia -inág icoaic^jaitesi que l o -
lific ;.aiiác>s ipa.ra tomar a t u e n d o s . 
Dadas 'las cuffliti'p de l a ta.nde, n o 
eoiarcai a,l • lien í::ok-lo aei iba. di-3 diez' 
'iiVilt:-?, y el i s ^ ñ o r l ' " , r :(i;a, Dalaoio tuvo 
que Jjevainl',iii- in. •seSiión. 
•Eeito , d i ó l lugar a. comonta.rii is en 
' p ú b l i c o y a (¡iue en dos p a l i l l o s i n -
"• ,CP ia la .Ah-aiblía, algimos co.n-
c-ajiaios di©'-la Izquiiérd a se rexpresa.ra n 
d ina iHe in te coiiitra los que no iiabíjm 
• • edo -a- txupair suji' e s c a ñ o » , e.s' i -
•nr.'i-.lo vü'-e Ihi&cüo';.cpínp- iwia ••diEscor-• 
le.'-ia., ( uaiiolo. .i ^a,ln:ente fué lu con-
t,i•^ino.' • •.. • 
Aioiniientci'Si ankis i de la .vs ión reci-
bió É ail^áíps 'ii.n eüc io dt,l gí>b€i '-ia 
d o r . (a•moniciimlo!,-' qu1 n] jo-^.z' A? 
prtmie.ra insl i i . i icia del d is t r i to <•* 1 Es-
te, cumplbanido ó r d e u G i s , de l a Áuid'ien 
ova de Buingos, h a b í a deoVanado «iro-
i •-a,ilo a d o n A:nlonio Viaya:» y dficve 
taido lu 'Bí^ról$é(n1 d.e é«te en oí cia.rge 
dle cencvjaJ, m;a,ndando que iM'.a de-
I .•M'iiLiia,cii'(ii se .coniiu;n'iioa,ra a.l in lcr ' ' 
.sa (la. 
Como por una pai te ¡no pa r ec ió < o 
rnecto e.^nerai- en la, ¡pueda, a l B&R&t 
\ ayas--si os (jne iba. a l Ayunla.nuieri-[ 
pon Ti|.EI-ONO 
S I ' X I I . I . A , ^).—CH . , , un Úmú hasta 
las puertas st lia (-ek-l.-i.Hlu ta cuar ta 
UOÍ i lia.. 
Se lidii'í ganado, dr M i n i a , que fué 
tai'do al acoaneter. 
(.ia.llo, en •el l í / i m e r o veroniquea 
movido. 
Al,nli lea diíaci i 
ñaly.ua pcí-Likc-e 
ado pai a una p u -
i y ia i dei....abeJlo. 
á aun má.s desgra-
huyondo cutre r i -
(Pitns 
En el cuar to e¿ 
ciado. 
Ihi . va.rñjs pase 
- .o 6 mqo iqaa ii . 
Con e l , c^Lvique [está peor. 
At iza dos &ald;lsCiS y dos pinchazos 
reos.; nueves papisa con espantadas y 
deja abelia. (I-oí m.uiable bronc.aao.) 
Ciiicuolo .-iduila a l sagunoo con 
dnas vierónicas gaiada-g. 
Al y i U \ ( i i ai . i i o de l l i i quke, t S 
p;i i :,do' pea' t i l " ! a. SÍll ouis'.'ciiencias. 
GU'-cuelo coii'<i.-nza la.faena de n iu-
eta di:. m.anera vnl^a.r y dcvonl ia í l a . ; 
pero luego se ejoce y ejocu.'/i puijei 
i é toca-- (us nu|rcasi. > 
l ' n jiinchazo :/ una estocada c a í d a . 
(Ovación y orcj/i .) . i 
KM el quinto \ . o niquea vulgannen 
E l picador Ar.Liban, a eonsecneneia, 
de una c a í d a , iagi .'.-a en la eniemie'-
ria, con coimu l i ó h cerebra,]. 
Cl 'kue lo mulytea c-n pr.-eanciones 
v tenniina coai'media'estocada. 
Granoi-o, en ^el tercero, se luce con 
unas verónica- ; c e ñ i d a s . . 
Fa-ona de alh'io piara tUéSf pinchazos. 
Kn eí sexto ci p á n i c o de-los peanes 
es iai lesn ¡ptili e, porque el n icho 'es 
de iiiiuc;lw)'s p¡ 
( i r ane io liafe una ' faena mediana, 
con algunos pases inleligentes, p a r á 
• media, estocada desprendida, un p in-
cha/ai y n: 'd i . i d.dantera. 
Los hjffmanois BeHnonttó. 
S E V I L L A . £-ü.—El die.-lro . luán Bcl-
monte so eriguontra cu estado m á s 
satisfactorio." 
Parece q i ig se re:st.a,blecerá antes de 
lo que .se i'-abía c re ído . 
T a m b i é n guarda, cama. Bc-Imontito 
a consecuencia de la paliza que ayer 
le p r o p i n ó un toro. 
So quejaifde fuertes dolores. 
Gon l a cffeida; de Belmonle l ian per-




" E s p e r a n z a " - ^ R a c i n g " 
Para el domingo y lunes p r ó x i m o s nos 
ha preparado el <Racing-Club» dos en 
cuentros con el <Esperanza F. C.>, de San 
Sebas t ián , 'equipo és te que. pertenece a la 
primera ofctegoría de Guipúzcoa y que ha 
jugado, por tanto, el campeonato este año 
con la <Poal Sociedad> y la «Real Unión». 
Dos partidos interesantes que se ave-
cinan y (Jn los que p o d r á verse los ade-
lantos del Club local, en sus diarios en-
trenamientos. 
CICLISMO 
El entusiasmo que reina entre los ci-
clistas con motivo de la excurs ión a Bur-
gos es eporme. 
El n ú m e r o de participantes se eleva ya 
a cerca de veinte, todos los cuales prepa-
ran con avidez sus m á q u i n a s . 
La 1 actura de los per iódicos de Burgos 
de estos d ías , ha eleA'ado al m á s alto gra-
do sus'entusiasmos. 
Volvemos a insistir en recomendar a 
todos los participantes que se presenten 
en la ¡^venida de Alfonso X I I I el sábado, 
rila 23i entre cuatro y media y cinco de la 
m a ñ a n a , pues la salida debe rá efectuarse 
con puntualidad rigurosa a las cinco, 
í * * ; * 
Se, convoca a junta a los ciclistas para 
hoy,va las ocho y media de la noche, en 
el s i i io de costumbre. 
So ruega lleven las bicicletas, para pa-
sar examen. 
P E P E MONTAÑA. 
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M I S A D E H O N R I L L A 
E L C O N F L I C T O M I N E R O I N G L E S i 
P r o b a b l e m e n t e e l v i e r n e l 
s e r e a n u d a r a n l a s n e o i 
e l a c i o n e s . 
Una convocatoria. E l viernes s e r á adoptado esfe^ 
LONI>RES.—-Ed Comiité ejeeul.ivo r i o en l a r e u n i ó n de dedegados.-
del San- do Gales hi t convocado para j Reducción de servicio. 
hoy u n a asamblioa de los delegados LONDRES.—S© iva dáidho &a 
de la Feideiraciiai pa.nu amular lu, or- che que la C o m p a ñ í a London. ra 
d n i eiirculada por la F e d e r a c i ó n Ña- reducido el sá imcáo de tixíi^ 
c.ionail de ^xenmil/ir el servicáo de 1 a.s a-ededor d 
bombas de achiquio cu las miniae y 
iwáiáinaaa* la dLiniiisiión de Fraiuli I lood-
I"' 
FJfi h-bi ara maña .na . vii i n o . a las 
i'Mv. en i i í igk'-iia de la C o m p a ñ í a , 
por el ailma de doña. Euis^bia Garata 
y Pegadillo., v iuda de don Pabilo No-
ci tó . . (..•* " . 
Cambio de actitud. 
I.()NI>REÍS.— .La ac.Ut.ud de la, masía 
de los mlaeü 'os caunbia. Las regiones, 
los Sindical os de LM:uca.si!i':re, de 
CIlw?)'.ij,re y do Deirbysai.i-e han decidi-
do apoyar a l a F e d ra.-.dón en su p'eli-
tÁóri de amailgamiie.nlo nacioaial de 
Ici-i heiheíiiaios y de u n Cona-jo i'iacío-
nail de salarios. 
En el" p a í s de GMieS se nal»la. de lu -
<¿1K'U' hasta ed ú l t i m o extremo. 
Las consecuencias de la huelga. 
LINCÓIN.—Es imposible ol^iéneir 
ca rbón para ol consumo domést ico . 
So ]>roporcíonaii siete kilo® de ca rbón 
sol aune ule; pero previa p r e s e n t a c i ó n 
de u n certifica.do del méd ico declaran 
do u n grado determinado de calor ne-
cesario pa ra el enfermo. 
« Í:- * 
IH I .L.—La. ca,nUd,ad. de c a r b ó n con 
eediila. a, la, imlns t r ia Ó® l a posea TIO 
es m é s que la, cua.rta part-e de la pro-
v i s ión mu-mal. Por cela causa, en los 
((docks1» csítáu inactivos 108 barcois y 
su m í m e r o aumenta a medida que 
van ar r iba l ido íd puerto. 
* * * 
LO,N I m E í — h é s i con i sacn en c ia,s dál 
ciMiliicto miinero se dejan y a sent ir on 
algunos dis t r i tos indus í i iales. 
I-ai el d 's t r i fo de Tra l ford-Rark . la 
fa.lta, de. c a r b ó n o b l i g a r á a cerrar un 
centonar de f áb r i ca s , y a dejar ain 
trabajo, a, íin de esta semana, a cin-
ciaai la m i l obrems-. 
E n BílTOjingiiáJTlii el paro lia. adqni-
ido proporciones alarn ant".'-. L n a do 
as oficina.» . c;n( a.r í iadas de d i s t r ibu i r 
a i ros de. huelga cuenta en sus lis 
as m á s de 30.000 mujer í 'S , y otra m á s 
lo 14. Olü!. 
* * * 
LONDRES.—Según dice la Piensa 
nglesa de esta m a ñ a n a , ss busca nue 
ana ule. un a r r e g l ó en la, huelga bu 
lera,, y para, ello áfi ha, propuesto i ; 
•reaciVii de una. ollcina. domlc ten 
I r á n j-epresentacirni patronos y obro 
•os, que se rá l a encargada de regula; 
les salarios. 
L a a n i m a c i ó n es muy grande. 
Una Ccnfcrencia plenaria. 
L()X|)P .ES.—La, Fede rac ión minen 
del Swr 'de G'aii.ós lia, <• •lebrado esto 
'^'.rde una Cóáferéric'ia ph naria, con-
( 'miando la deev-a'-n adoptada relat i-
va a la.s tarifa.? de sa.larios y el fon-
do i iac ioi ia l co'mpl'-'me.ntar'.o. 
Fueron, aprobadas dos nuiciones. 
En una dé "ellas se pide al (áuiiité 
de mm.erns de l a Oran B r e t a ñ a que 
anule la orden do fusiión do lO'g Comí 
tés . y en o t ra p& ]>roipone l a d imi,sié>n 
del • i i ' tor io de l a F e d e r a c i ó n mi-
moa, a quien se acusa, de babor ac 
uia.do en contra dfi los intoieses de lo? 
obreros. 
Orden acertada. 
LONDRES—Para remadiar la des-
igualdad q i1^ ' hay en. los stocks df 
( ai l ón, pe ha dado orden para que 
sea trasladado el comibustiblo a donde 
sea. m á s necesario. 
So espera en el puerto de Londres 
c a r b ó n de N o r t e a m é r i c a , que el Esta-
•to dvv.trlbu.'rá sjgi 'm las necesidades. 
Próxima reunión de d.Iegado?. 
LONDRES.—El viernes se r e u i r r á n 
eñ'<ysita caipital los ddegados m,',o-ro5 
que han r eca r iúdo las dist i i i tas roigio-
nies hulku'as." 
El partido laborista. 
l .oXIMUvS.—Fl paa-tido laborista 
es panitiidanio de que se reanuden las 
negívciaiTiionieís, «} 
l a . capiiitial. 
Otras noticias. 
LONDRES.—'Se (¿ice que ai 
nos y otoérols ss negaran a 
una nueva r e u n i ó n no ee reianí 
las negociaciones hasta 'después ( 
a.Siiun,b]©a. del vieimes. 
Los Trade Umions .proiiondrán 
cuota sujilcnien'tania eiitr-j laso: 
z aciones obreras, on v i s t a de j 
han agotado los fondos con qu 
taban los íriimei'OS pana sosten^ 
1 melga. 
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E C O S D E S O C I E D l 
Enfen 
En Madrid le ha sido practicadii 
d e l i c í d a operac ión quirúrgica , porj 
reputado doctor Coysnes, a nuestros 
r ido y distinguido amigo don Esta 
lao de Abarca. E l resultado de ar 
ha podido ser m á s feliz, lo quecetó 
mos en el alma, como celebraremosw 
mente el completo restablecímient(i( 
enfermo, que tantas s impa t í a s tiene igi 
en esta casa que en toda la ciudad. 
«Ping-Pong», en el Club 
tico. 
Después de una suspens ión temp 
de las divertidas fiestas que tanto 
obtuvieron en el Club Náutico de i 
Sebast ián, la sociedad del «Ping-Poi 
r eanudó ayer la serie de reuniones! 
un animado¡:bai le , que estuvo conou 
d í s imo de bellas y elegantes señorltai| 
la buena sociedad donostiarra. 
Durante la fiesta se hizo la con^ 
ción de partidos para el campeonatd 
señor i tas , para el cual las distinguí 
señor i tas de Chaves y don F. Lamí 
han donado dos hermosas copas. 
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L o s c a t ó l i c o s d e Alj 
m a m a a s u s 
g i o n a r í o s d e l 
e n t e r o . 
c o m í 
m u n l 
• L o s secretarios• de numerosas' 
ciac iones obre rata c a t ó l i c a s alewíl 
.ni immbie de do.seieidos mifci 
rentes a las mismas, en particulittj 
Cas del Oeste y de lo» p a í s e s áfíW 
ocupados, han suscrito y pulill 
i n comnovedor documento en. que-" 
/ c t r a n de sus correl igionarios M 
lo e l -mundo que levanten su vozi 
a que, en 'honra y bien de hi Hr 
ddadj ss revise el Tratado de 
les, el m á s in icuo y rapaz que spi 
gistra en l a His tor ia , y cuya. riguP 
observancia íniiplicáría ' fatalmc 
ru ina y la esicla.vitud econóniiciil 
Alemania. 
Contra ose in l iumano dociSl 
d ip lomát i co , a l que só lo .^arcáw 
mente puede aplicarse l a denoiUI 
ción de Tratado, puesto que pai* 
gar a é l se negó el derecho de 
sáiÓn al vencido, se ha elevado 19-1 
de muebos hombres justos liasla, 
'.os misniioe p a í s e s de l a Entenw 
que estas apelaciones generosa^' 
yan ¡hecho mella alguna en los 
hres que disponen de l a sue-TOM 
la v ida de mil lones de c r i a t u í ^ 
fortuna.das. Mucl io dudamos, 
que las plegaria^ del '• mundo i 
puedan du lc í í i ca r en l o m á s i|ü11 
unas sanguinarias condicinues 
han concertado con fr ío cálcwP 
Odio, el Miedo y l a Envidia . 
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S U C E S O SANGRIENTO 
U n h o m b r e g r a v e n ^ 
t e h e r i d o . 
V A L E N C I A , 20.—Poa- c u e s t i i ^ 
riego e,n ima l inca aa regii'Stn''| 
j n a ñ a n a uní sangriento suceso -íj 
j'iiebio-'.do CaéMlai r . . 
"A consií-uicni'iia, df.l miii^ino ¡"̂ jJ 
gravísima,miente hleaiLdO' un ¡•'•''•'V 
llamiado Vieenle Ferr .a t i , di c| | 
ilia podido1 declia.rair. 
Tiene cna,ti-o batazos, des die 
• ai la cal v.a y dos en el v i e n ^ j 
OStnído es de^spi-rado. 
